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Hoy celebra la Iglesia universal la fies-
ta del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
Y hoy, m á s que nunca, vienen á nues-
tro recuerdo las promesas del deífico Co-
razón hechas á E s p a ñ a , la n a c i ó n predi -
lecta de sus amores. 
Y parece que nuestro c o r a z ó n de arci-
jUa acelera sus latidos y nuestro pecho 
católicos se ensancha y nuestros pro-
pósitos y nuestros anhelos y nuestras es-
peranzas y nuestras luchas, toda la gama 
de nuestro v i v i r de soldados de la Cruz 
florece al calor fecundante de la predi -
lección amorosa del Sagrado C o r a z ó n . 
La lucha es recia. E l enemigo, var io y 
numeroso. Los obs t ácu los , m ú l t i p l e s . Ea 
victoria, decisiva. Nada ha de in t imidar -
nos á los ca tó l i co s ' espauoles. Sobre los 
horizontes de la Patria, velados por la 
cerrazón de de le t é reos miasmas, comien-
za á fulgurar l a aura de una nueva 
E s p a ñ a , vigorizada con el j u g o d iv ino del 
C o r a z ó n de Cristo. 
Una nueva E s p a ñ a sana de alma y de 
cuerpo, con salud sobrada a l pie de nues-
tros ft-agrarios en c o m u n i ó n d ia r ia con 
nuestra" gracia confortadora. 
Una nueva E s p a ñ a que odie cuanto 
tVos odié is y ame cuanto V o s a m á i s ; 
Una nueva E s p a ñ a que proclame á la 
:az del mundo vuestro reinado social so-
We la t ierra . 
Una nueva E s p a ñ a de hi jos vuestros 
unidos como miembros de una, sola fami -
lia que reconocen u n solo Padre, V o s 
y vuestro augusto representante en l a t ie-
rra el Stuno Pon t í f i ce . 
Esta es, S e ñ o r , la E s p a ñ a que anhebi-
ínos , la que amamos, por la que trabaja-
remos sin treguas, n i desmayos, n i t ran-
sigencias m c o b a r d í a s . Bendice, S e ñ o r , 
¿ues t ro deseo y fiorecerá la real idad ava-
salladora que t r i t u r e y desmenuce 4 
nuestros enemigos como vasos de barro. 
Di la ta nuestros corazones en la medi -
da del tuyoj hasta los arcanos de gene-
Tosidad y de sacrificio, para que no t i em-
blen ante ta p e r s e c u c i ó n , n i palidezcan 
ante la calumnia, n i vuelvan a t r á s ante 
el o b s t á c u l o , y en todo t iempo, en las ho-
ras del é x i t o como en las del in fo r tun io , 
todas volvamos la vista hacia la luz don-
de late enclavado vuestro c o r a z ó n para 
'deciros con San Pedro: ¿ H a c i a d ó n d e . 
S e ñ o r > hemos de volver nuestros ojos s i 
sólo t e n é i s palabras de vida eterna?... 
Sea, s a c r a t í s i m o C o r a z ó n , vuestro Co-
razón como u n o c é a n o de amor s in o r i -
llas, en cuyos reflujos s e p u l t é i s todas 
nuestras miserias y en cuyos flujos nos 
inundé i s de tocias vuestras' gracias. 
I Sea as í por la E s p a ñ a ú quien tanto 
amáis . 
G . R E Q U E J O V E L A R D E , 
D D E Ü O ^ - A -
S U S A N T 
FOR TELÉGRAFO 
ROMA. 13. 20. 
E l Pontífice lia recibido en la sala del Con-
iistovio á los huérfanos de Calabria y Sici-
i ia , que quedaron sin padres por los terre-
jíuotos. 
Uno de los n iños leyó un escrito agrade-
í i endo , en nombre de todos, al Pontífice el 
taber acogido'bajo su protección á los luiér-
, anos. 
Uno de éstos ofreció al Santo Padre u n 
ramo de flores. • ' 
i . E l Pontífice recomendó á los niños se man-
tengan como hasta aquí , siendo buenos, 
agradeciéndoles la visita que le liac ían y tes-
t imoniándoles su complacencia al verles cre-
ber para hacerse ,hombres virtuosos. 
; - En Trípoli se han descubierto 2r tum-
bas familiares de los primeros siglos del I m -
perio—Turchi . 
L a s r t i i i e r S a i taS iana . 
; BERLÍN 13. 19,15; 
1 CoíiiuniGan de Roma, con fecha de hóy , 
pie el CVobierno italiano, con objeto de sus-
t t tu i r las piezas de ar t i l ler ía de c a m p a ñ a , 
modelo 75, que se utilizaban á la sazón en 
aquel Ejérc i to , adopto, ha poco tiempoi, 
un nuevo cañón provisto de cureña sistema 
peport . que ha de construirse en las fábri-
cas militares italianas. 
E l ministro de l a Guerra acaba, no obs-
tante, de encargar á la casa alemana Krupp 
unas. 50 piezas de campaña de 75 mi l íme t ros , 
cuyo modelo ha sido experimentado ú l t ima-
mente en I tal ia al mismo tiempo que el Der 
port, encargado á las fábricas italianas. 
Efl E L G D E L O S 5 8 F A H T E S 
^yer , á fes echo y media de la m a ñ a n a , 
| é celebró en el oratorio privado del palacio 
•ie los Infantes Doña I/itisa y Don Carlos 
el acto de administrar la primera Comunión 
á la Infantita Doña Isabel, ú l t imo de los 
hijos de la malograda Princesa de Asturias. 
Asistieron á la solemne ceremonia los Re-
yes y tedos Jos Infantes. S. M . el Rey ves t ía 
el umfoniie de cap i tán general de Infante-
ría, las dos Reinas é Infantas llevaban man-
í iüns negras y les Infantes Don Fernando, 
pon Carlos y Den Alfonso sus respectivos 
Unuoiines. 
J ' íunbién as is t ió a l acto toda la alta servi-
auuibre palatina. 
Ofició cu la misa y admin is t ró el Sagrado 
sacramento á la Infantita el Obispo de Sion, 
P pr2ll,'ncî  uníl sent id ís ima plática. 
P-.A - Pirte> á cuatro, el Obispo de 
0̂11 a u n m u s t r ó la Confirmación en el mis-
;no P3l;«:o á ha Infautita. 
h v ^ ^ W v - a l acto la familia Real v las 
E ^ f ^ f fiuc á Ia C o m u n i ó n ; apa-
a g A. su abuela la Reina Cris-
c m f w y M L a p r o t e c c ¡ ó n 
L A E E F O E M A d e l a s j ó v e n e s 
UNA CARTA DEL CARDENAL MERRY DEL VAL 
Con mot ivo de la c e l e b r a c i ó n del V I UNA CUESTIÓN COMPLICADA 
Voy á explicar á los lectores en qué con-
s-íste el proyecto de rejorma electoral que no 
acaba de empollar la clueca parlamentaria. 
La tarea explicativa no es fácil. E l mismo 
Poincaré decía la otra tarde en la tribuna: 
«Confieso, señores, que el proyecto, aun-
que coyitiene algunas disposiciones excehn-
ies, es muy complejo y no pueden compren-
derlo fácilmente los electores.» 
Los diputados tampoco lo comprenden; 
pero todos los de oposición git-bernamental 
son partidarios de él, porque están conven-
cidos de que, sea cualquiera el nuevo siste-
ma, no ha de ser peor que el actual y ellos 
hab rán de salir ganando. 
Por la misma razón, la opinión públ ica , 
harta ya de tolerar este r é g i m e n de escánda-
los parlamentarios, de aborto de todas las 
reformas, de inseguridad exterior y de dila-
pidación de la Hacienda públ ica , se ase como 
á u n clavo ardiendo á esto de la representa-
ción proporcional, sin entender bien qué es, 
Pero entendiendo que es algo distinto de lo 
actual. 
Los radicales son todos adversarios de la 
reforma por la razón opuesta, porque ellos 
van muy bien en el machito y están conven-
cidos de que, sea cualquiera el nuevo siste-
ma de sufragio, ellos han de salir perdidosos. 
Pero ante las repetidas manifestaciones dé-
la opinión general del pa í s , cada día m á s fa-
vorable á la reforma-, los radicales se van re-
signando y van desfilando á toda prisa—tri-
pas traen piernas—al campo proporcionalis-
ta. Así es de temer que la reforma electoral 
no cambie gran cosa la si tuación, porque los 
mamelucos ministeriales, girasoles que se in-
clinan hacia donde más calienta, lograrán in -
troducirse imevamente en la Cámara bafo 
cualquier forma de escrutinio, mientras cuen-
ten con et apoyo gubernamental. 
E l grupo de Combes es el tínico irreducti-
ble. E l domingo, en u n banquete que presi-
dirá el renegado, en el Salan des familles, 
lanzará á los postres el rayo de la excomu-
nión radical contra el Gobierno. Pero el pa-
dre Combes estará allí en familia, acompaña-
do s&lam-eute dé unos pocos hijos fieles y 
obtusos. 
—Bueno; '¿y la explicación de ta reforma? 
— E l caso es que tampoco yo entiendo una 
polaina de ella. Pero veo quiénes sott los ene-
migos irreconciliables de la misma, y digo: 
eProbablemenie, será cosa bastante buena.-» 
Ello d i rá . . , 
E C H A U R I 
Paris, i i -6-gi2. 
POR TELÉGRAFO 
PAIvRRMO 13. 13. 
Ha estallado la Imelga general qne, com-
plicada con el locauk, agrava much í s imo la 
s i tuación. 
E l motivo del actual estado de cosas obe-
dece al proyecto de convención; m a r í t i m a 
que el Parlamento piensa 'votar en breve, 
el. cual lesiona profundamente los intereses 
comerciales de la localidacF. • 
Han comenzado los desórdenes en diferen-
tes puntos, habiendo ocurrido varios cho-
ques entre los huelguistas y la policía. 
E l comercio permanece ;oerrado en señal de 
protesta, y la Prensa no se ha publicado 
ayer. 
E n L t m t i r s s . 
LONDRES 13. 
La si tuación de la huelga con t inúa en 
igual estado, aunque con tendencia á me-
jorar. 
No llegan á 40.000 los obreros que no 
trabajan. Aunque con algunas dificultades 
se trabaja en los principales puertos. 
En Escocia y el país de Gales es donde la 
huelg'a presenta peor aspecto. 
E n eS Sfavrei 
HAVRE 13. 14,10. 
L o s j ó v e n e s 
I L SR. MUÑOZ Á SEGOVIA 
Nuestro querido amigo D . Rafael Muñoz, 
Congreso de la A s o c i a c i ó n Ca tó l i ca I n - ingeniero de Caminos, secretario de la Aso-
t e r n a c í o n a l para la p r e s e r v a c i ó n de las cia^.<?n católico-nacional de jóvenes propa-
j ó v e n e s que ha tenido lugar rcciente- P T ? a f 
mente en T n r í n , el Cardenal M e r r y del j ^ ^ ^ ^ v i g o . donde residía 
V al ha enviado a la presidenta general, el Sr. Muñoz , ha sido, s e g ú n nos escriben, 
baronesa de Montenach, la siguiente car- muy grande el sentimiento por su partida, 
ta, que és ta , á su vez, ha remi t ido á Su puesto que con él pierden u n activo y celo-
Al teza Real la In fan ta D o ñ a Isabel, pre- s í s imo propagandista católico, que ha cen-
sidenta general de dicha A s o c i a c i ó n e n , t r ibuido como nadie á dar v ida á las obras 
E s p a ñ a - sociales de aquella floreciente poblacióul 
„Tj_i ' T / „ Í : / . „ > J 7i¿-„ J E l Sr. Muñoz lia sido obsequiado con u.n 
« g e / Vaticano, a 20 de Mayo de 1912. > n q u e t e de despedi(la por ^ j u v e n t u d ca-
oenora baronesa. , :tólica y con otro por los párrocos de la ciu-
l e n g o el gusto de par t ic ipar á usted dad, el Círculo católico, las Cofradías, etcé-
que el Santo Padre P í o X ha recibido tera, cíe. 
con agrado la n o t i d a de que la Asocia- j ¡Sentimos que nuestros buenos amigos los 
c ión C a t ó l i c a In ternacional para la pro- católicos de Vigo se vean privados de la im-
tecc ión de las j ó v e n e s c e l e b r a r á dentro Portante cooperación del Sr. Muñoz , ceepe-
de poco en T u r í n el V I Congreso í n t e r - 1 1 ^ 1 ^ alh era liecesa'ria' pu£Hto 
P ^ u cu J -unn c i v i congreso i m e r ]a ^ ^ l m i v grailde y m u y escas.os 
nacional, y desde este momento Su San- los operarios; pero eramos que para sus tra-
t idad implo ra para cuantos hayan de to- bajos apostólicos no encontrará nuastro ami-
mar parte é n é l la asistencia de la d i v i - go campo menos abonado en Segovia, ya 
na gracia, á fin de que los frutos de su que es esta una de las provincias de Esptaña 
celo correspondan á sus esperanzas. H a y , m á s necesitada de propagandistas para I n -
fundados motivos para esperarlos m u y co- 7 ^ 4 feliz t é rmino , tanto el movimaento ca-
piosos de la r e u n i ó n de tan g e _ t S ^ t ^ Ü S * * * ™ * * ***** ^ 
esfuerzos y de la reconocida act ividad de 1 ^ Mm-107 e]-ercer4 eiI sc-ovia el cargo 
las presidentas y las socias, cuyo cora- ^ secretario del Centro de propagandistas 
zón sabe extenderse tan santamente m á s de aquella provincia, 
allá del hogar d o m é s t i c o para formar c o n ' las j ó v e n e s una nueva famil ia adoptiva, 
á la cual se asegure, juntamente con el 
E L SR. REQUEJO Á OVIEDO 
E l elocuente orador D . Gerardo Requejo 
trabajo cotidiano, la m á s preciada heren-! V61̂ 10,8̂ ^ 
cia; esto es, l a fe y las buenas costum- % 611 f COVr(? áe A ^ ^ > I M tomar par--
, ', ̂  , ' • 'n-- Í. i te en el grandioso m i t i n contra la blastemia 
bres. E n el mensaje ú l t i m a m e n t e enviado se h* de c.e]ebra,r eil aquella capital el 
al Santo Padre ins i s t ía usted m u y opor- pr6ximo iimes en ci teatro Campoamor, á 
tunamente en poner de relieve el c a r á c - lag cuatro y media de la t a rd4 
ter francamente cristiano y or todoxo que 
desde su f u n d a c i ó n se ha querido dar y 
mantener cuidadosamente á la Asocia-
EL SR. GOMEZ ROLDAN A CORDOBA 
En el Círculo antiliberal de Córdoba tetti-
c ión , quedando Su Santidad m u y com- d r á lugar el p róx imo domingo una conferen-
placido de esta santa o s t e n t a c i ó n , a»© j ^ ^ : ^ f ^ ^ ^ a ^ J ^ ^ i l ^ V Lvi. i „ u j ¿ , T A x n x r r , a irectiva ael citado Circulo ha .solicitado u n 
dignamente coronan los hermosos s e n t í - ; . udi¿ ta de la AsociacióI1 cat61ico-na-
mientos de firme a d h e s i ó n a la Santa Se- ^ ¿ a j " 
de y de incondicional s u m i s i ó n á la3_ dis- j Será designado probablemente el señor 
posiciones pontificias, como lo manifies-, Gómez Roldán , secretario del Centro de Ma-
ta usted en su mensaje. Estas excelen- d r id . 
tes disposiciones son para la A s o c i a c i ó n 
prenda segura de la asistencia del cielo, 
y para el Congreso, presagio de buen 
é x i t o . 
E l augusto Pont í f i ce le otorga a d e m á s 
m u y gustoso .su b e n d i c i ó n apos tó l i ca , y 
con ella para usted, s e ñ o r a baronesa, pa-
ra el Congreso, para las resbluciones que 
en él se tomen y que h a b r á n de consa-
grar su feliz é x i t o , para el C o m i t é inter-
nacional y las diez ramificaciones nacio-
nales, así como para las respectivas pre- despacho de Uxda par t ic ipándole que la 
sidentas y las sodas implora las amplias! columna mandada por el general A l i x l legó 
bendiciones de Dios, á fin de que - a l ien- i e l ^ V i o á Mohanhza sm novedad alguna. 
, x ' • ,„ i „ ^ 4 . ^ ; acudiendo en demanda de aman distintas 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a c o l u m n a &Ux. 
PARÍS 13. 11,50. 
Ha recibido el ministro de la Guerra un 
ten á todos á proseguir con celo este san-
to apostolado, en la seguridad de que pro-
tegiendo á las j ó v e n e s c o o p e r a r á n á for-
mar buenas madres y ó p t i m a s famil ias 
cristianas, de las cuales tanto puede es-
perar la Iglesia y la sociedad. 
Con mis sentimientos de m u y sincera 
e s t imac ión , me ofrezco ele usted afect ís i -
mo en el S e ñ o r , R. Cardenal M c r r y del 
V a l » 
POR TELÉGRAFO 
GLASGOW 13. 
E l cntcero bri tánico Conqueror, que tiene 
una fuerza de 20.000 caballos de vapor, ha 
estado practicando ejercicias de velocidad, 
llegando en las pruebas á una media de 22 
fracciones de las kabilas Gada y Debdú. 
TÁNGER - 13. 
Comunican de Fez que han salido ya va-
rios destacamentos de Caballería á practi-
car reconocimientos y realizar operaciones 
de policía .por los alrededores de aquella 
capital, merced á lo cual pueden ahora 
efectuarse sin peligro n i tropiezos por parte 
de los kabi leños del valle del Sebú las fae-
nas de la siega. 
Los Zérntas disidentes fueron rechazados, 
estos días , en un encuentro que con ellos 
tuvo frente á Maziz, una pequeña columna 
francesa. 
E l Comité , general de las Sociedades ar-1, 
madoras han escrito al minisferio de Marina | ^ o s * c"arto Pov ^ v e l o c i d a d que sos-
declinando los ofrecimienos que se les han tuvo durante ocho horas. 
hecho. 
E l estado de la huelga sigue siendo e l 
mismo. 
E l Bassé Terre y el Quebec han sido des-
armados y sus dotaciones licenciadas. 
MARSELLA 13. 7,50. 
E n la reunión que ayer han celebrado los 
mkrinos- quedó aprobada por unanimidad 
la Orden, del día puesta á discusión, un ién-
dose,por, esp í r i tu de solidaridad á la huelga 
general-
La policía ha tomado precauciones en evi-
tación de desórdenes. 
En Lisfeoa. 
LISBOA 13. 11,40. ' 
La Unión de Sindicatos obreros,' que apo-
j^a á .los huelguistas, ha decidido pedir a l 
Consejo municipal de Lisboa la anulac ión 
ó revocación del contrato con la Compañía 
d é t r a n v í a s eléctricos. 
E n A r g e l i a . 
ARGELIA 13. 12. 
La Asamblea de la delegación íinandfcra, 
ante el temor de que se haga extensiva la 
huelga general mar í t ima y ""Slcance' hasta 
aqu í , ha hecho varios ruegos a l Gobierno 
con objeto de que sean atendidos y se evi-
ten las funestas consecuencias que se te-
men. 
E n PJa^tes. 
NANTKS 13. 
Los dockers se han negado á desembarcar 
las mercancías del vapor Clara. 
E n e l " P r o v a n o e " * 
PARÍS 13. 20,3. 
E l ministro de Marina, M . Delca&sc, ha 
manifestado á la Compañía Trasa t lán t ica 
que si la t r ipulac ión del Provencv se decla-
ra en huelga m a ñ a n a en el momento de 
zarpar dicho barco para Nueva York, ase-
g u r a r á el viaje, cediendo marineros del Es-
tado. 
Til Conqueror ha batido, per tanto, e l re-
cord de velocidad á los grandes drcanoughts 
conocidos hasta el díív 
ti 
E! Qtezpo pronunció otra notable plá t ica . « « — ^ 
q a e r e g a l a B ü D B B R T a á s u s leetop*!» . 
TREIHTA VALES dan 4.000 PTAS, QHQ SS 
derecho á un büiefe J, celebrará en los pri 
para ei nerfQO á e meros días de julio. 
PARÍS 13. 12. 
E l corresponsal de Le M a t i n en Mogador 
da cuenta, de un incidente, en el que tuvo 
que intervenir la policía, surgido entre 
el cónsul español , Sr. Sostoa, y un capa-
taz de nacionalidad francesa, de los traba-
jos de reparación del acueducto. 
E l corresponsal del mismo periódico en 
Fez asegura que el general Gouraud, cpie 
es tá preparando la marcha sobre Tazza, no 
l legará hasta esta población. 
E l viaje del Sul tán cont inúa normalmen-
te , recibiendo Muley I l a f id numerosos testi-
monios de fidelidad. 
L o qias elíc® sS S&sStá». 
• • PARÍS 13. 
Según un telegrama de Berl ín al Excel-
sior, el Sultán, de Marruecos ha manifesta-
do su intención de pasar algunas semanas 
en Berl ín . 
E ! S u l t á n e n ü a f e a í . 
RARAT 13. 
Esta mañana ha llegado el S u l t á n Muley 
Kaí id , acudiendo á recibirlo todas ¡as auto-
ridades. 
La ciuclad es tá engalanada. 
L a s n s g o c i a s i o n e s . 
PARÍS 13. 20. 
A l informar esta tarde el presidente del 
Consejo 3' ministro de Negocios Extranje-
PARÍS 13. 13. ros, M . Poincaré , ante la Comisión de Negó-
H minis ter io de Marina ha conninicado ^ % E x t f d e ^ i ^ f e ^ k í ^ 3 ^ 
las conclusiones de la Comisión nombrada ba á e > f 0 ^ e r . si bien hablamlo con 
para depurar las responsabilidades que pu-!SU1™ ^ r e c i o n 7 f e ^ a , la esperanza c.e 
dieran derivarse de la catástrofe c l eTsumV i ^ e g ^ f ^ » <ientro ¿fJfZ? Y 
gible V e n d i m i á i s , las cuales confimian la . . ;don de ambas naaones.Ios tratos íranco-e.-
suposiciones ya manifestadas anteriormen- P^11016--
te, á saber: Que la colisión era inevitable y 
que el coraandante del Saint Louis no es, en 
manera alguna, responsable. 
Añade la Comisión que el subinarino fué, 
de seguro, invadido totalmente por las aguas, 
á consecuencia de no haber podido resistir 
los tabiques estancos la enorme pres ión de 
.58 metros de agua, pues sabido es que éste 
es el fondo indicado por la sonda en el s i t io 
donde ocurrió la colisión. 
La t r ipulac ión pereció en seguida. 
.El salvamento resul tó imposible, á causa 
de las corrientes submarinas, que debieron 
arrastrar el sumergible. 
DE M! CARTERA 
CARRERAS OE OBSTACULOS 
Un amable suscritor me dirige una atenta carta 
con algunas lesiones de pronóstico reservado en la or-
tografía, pero diciendo cosas atinadísimas y razona-
bles, que biea merecen ser fcomadas en cuenta. 
«No ea posible andar por Madrid—exclama, in-
dignado, mi oomunicante,—porque las aceran las 
ocupan con mesas y sillas, donde se «atrincheran» 
dos mil señores que no tienen nada que hacer, sal-
vo beberse un refresquito ó una cervecita á pequeños 
sorbos, piropeando groseramente á las mujeres que 
pasan y molestando á todo el mundo. 
Que se autorice la colocación de osos veladores 
y de tsas sillas en lugar adecuado, bien; pero 
que se interrumpa la circulación de los viandantes 
y so les obligue á marchar por el arroyo, jugando 
al escondite con la muerte, ese es un abuso intolerable 
y una cosa que las autoridades no debían consen-
tir. E l que quiera «beberse algo» al aire libre, que 
se vaya á Recoletos, á la plaza de Oriente ó al 
Retiro. Las calles se han hecho para el tránsito, no 
para tertulia de vagos ni despacho de bebidas. 
¿No le parece á usted lo mismo, señor «Curro 
Vargas» ? 
¡Exactamente lo mismo, amado Tcótimo! 
Y es más: creo que tampoco debían do ser tole-
radas esas otras «tertulias» sin velador ni sillas 
que muchos caballeros y damas íonna-n en cada es-
quina y frente á cada escaparate, importándoles un 
comino que el pobre transeúnte tenga que saltar al 
medio del arroyo, torciéndose un pie, metiendo una 
bota recién lustrada en un charco ó haciendo al-
gunas figuras de «garrotín» entre dos tranvías que 
amenazan convertirle en «sémola. 
Pero esto, lector, está ya vwto que no tiene re-
medio. Nuestras protestas caen en el vacío ó en 
otro sitio peor. 
Eos alcaldes, como los gobernadores y como los 
ministros, van en coche ó en automóvil. Yo lea 
obligaría á ir á pie... una temporada por lo menos. 
Entonces, ¡ah!, entonces Madrid sería una po-
blación «transitable», no les quepa á ustedes duda. 
ALREDEDOR DE LA VIDA 
Y D E 
LA POLÍTICA 
A y e r se ha vuel to á suspender la se» 
s ión por falla de n ú m e r o suficiente ds 
diputados. 
E l minis t ro de Estado no se ha mor ' 
dido la lengua, y ha dicJío que aes una, 
v e r g ü e n z a que u n Min i s t e r io que no pne ' 
de l levar á las Cortes 60 diputados es 
Min i s t e r io muerto, y debe dimi t i r ) ) . 
¡ M u c h a ve rdad! 
N o obstante lo cual, Canalejas no di-
mi te . 
Canalejas no tiene m a y o r í a , no i ient 
60 diputados, no tiene la confianza de la 
m a y o r í a . . . pero no d imi te . 
E l v e r á cómo se las arregla y compa-
gina con sus t eo r í a s constitucionales, con 
sus palabras y declaraciones de s i e m p r í 
y con. . . la negra honr i l l a . . . ¡ P e r o no d i* 
mi te . ' . . . 
•f 
A h o r a resulta que las negociacionei 
hispano-francesas se alargan á p ropós i t o 
por nuestro Gobierno hasta que se con* 
c luyan los presupuestos, dos alfileres covk 
que por ahora es tá m a l pegada la vides 
del Gobierno y del Sr. Canalejas a l ban-
co azul . 
+ 
Nosotros no queremos, naturalmente, 
que salgan de E s p a ñ a los tesoros ar t í s -
ticos. 
Pero tampoco queremos que el Esta-
do estorbe á nadie n i le secuestre el ejer-
cicio de derechos tan fundamentales co. 
mo el de la c o n s e r v a c i ó n de la v ida y e l 
de propiedad. 
Y resulta que á veces se revalen cua^ 
dros para v i v i r y porque son propios. 
¡ O t r o a s p e c í o ! 
E n los Estados Unidos no hay ley mr»-
una que prohiba la venta de los objetos: 
Al principo habría incidentes cómico-trágicas. Por j ^ I f - mhargo, no sólo 110 salen 
ejemplo, Barroso tropezaría en untv de esas mesas ¡ ^ cuadros, ssiatum, etc., etc..., sino 
que al ia afluyen los de todo el mundo. 
E n E s p a ñ a , en los d í a s , de Felipe I V , 
tampoco precepto n inguno legal estorba-
ba que cada cual hiciese de la capa de 
sus lienzos, y m á r m o l e s , y marfiles y-
plata el m á s caprichoso de los sayos... 
Y . . . tampoco l i q u i d á b a m o s como ahora 
ante u n enviado, nada menos que f u l 
Pablo Rubens, por orden del Rey de E.<-
paña. , y con dinero de E s p a ñ a , á viaja* 
por I t a l i a y Elandes y comprar y traer-
á que se refiere mi comunicante y se desplomaría 
con estrépito sobro des botellas de E l Aguila y so-
bro tres pollos, que queílarían en el acto conver-
tidos en papel de fumar. 
Eso sí; á laa veinticuatro horas habrían desapare-
cido de las aceras esos «bares» sin techo ni paro-
des. 
Como á loa ocho horas de ser atropellado el alcal-
de per un automóvil do los muchos que en Madrid 
so disputan «la Copa de la muerte», siquiera el tal 
atropello no tuviese consecuencias graves, un re-
glamento de velocidades impondría á los «chauf- se a & f P f M cuantas pinturas y escultu-
feurs» lo que en vano están pidiendo todos los ma- i ras notables ̂ lograra coniraiar . Por cier-
to que logro mucho, mucho, mucho. . . drileñcs á las autoridades hace ya tiempo: un poco 
de respeto á la vida dei prójimo. 
Pero es lo que dirá ot lector: 
—¡ Si esperamos á que á esos señores los atro-
Ijello un automóvil ó so,' caigan en una zanja para 
que Madrid se. «europeice», ¡esperemos sentados! 
CURRO VARGAS 
Apenas se han sometido los d i p u í a d o i 
á la ley c o m ú n , var ios 'de éstos han te-
nid-o que trasponer la frontera. 
L o cual ello solo se alaba y dice m á s 
que muchos comentarios. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
E l acSss de l a l m i r a s t l s . 
CHKRfíüRGO 13. 8,45. 
Con objeto de dar una prueba de car iño 
y adiiesión á la .Marina, apenada por la ca-
tástrofe del Vcndimiaire, el vicealmirante 
Philibert ha practicado ay-er en persona va-
rios ejercicios de inmers ión en el submarino 
Opale y con el sumergible Messider, con 
éx i to sat is íactorio. 
Jun io se a r r a s ú a por el pedtegoso y 
polvoriento camino del t iempo ti tubean-
te é indeciso, como u n ebrio. E n u n mis-
mo d ía está nublado, llueve y sale el sol. 
E l f r ío nos ha salido inqu i l ino moroso... 
¡ N o hay manera- de echarlo de casa!... 
:iRAI'0 Las pobres flores son las que aguanlan 
PARÍS 13. 14,10. las consecuencias: se agostan en capullo. 
En la sesión celebrada esta m a ñ a n a por la se amustian antes de abrirse completra-
Cámara de diputados para continuar la dis- w e n í c . . . Piemos dicho las flores... l ene 
cusión del proyecto de admis ión temporal •m-o.s" que a ñ a d i r : « ¡ y los t í s icos!» Esls 
de los trigos, fueron desechados con gran a ñ o acusa notable aumento en la morta-
mayor ía de votos; cuatro contra-proyectos p0r enfermedades del p u l m ó n -
que t e n d í a n : uno á ins t i tu i r el monopolio ; L a mayoria _ j ó v e n e s ! 
d e l a i m p o ^ o t í ^ e t n ^ ^ r a ^ ^ T ^ Capullos t a m b i é n . . . 
. á que se suspendieran por una ano los dere-
i dios de entrada ; el tercero, á la rebaja de 
I los derechos sobre los trigos extranjeros de 
j siete á cuatro francos, y el ú l t imo , á que 
' se fijaran dichos derechos en cinco francos 
¡ por cada 100 kilos. 
Esta tarde con t inuará el debate. 
• 
PARÍS 13. an 
Esta tarde ha terminado en la C'áinara la 
discusión del proyecto modificando el régi : 
men de admis ión teniparal de los trigos. 
E l ar t ículo primero fija en tres meses el 
plazo para la reexpar tac ión de harinas, sé-
Q u e r e l l a c o n t r a l a Sala p r i m e r a . 
Ante e l Supremo^, reunido en pleno y. 
constituido en ..̂ Sala de justicia, celebró?Í 
ayer la vista del antejuicio promovido pe í 
el Sr. Sol y Ortega en nombre de D. Pr-
{plazo para la reexpar tac ión ae nannas, se- , fn ,.;,.-<.' „ V V -
1 molas y salvados, y en cuatro para las pas- ¿ i o - M a n a Jan is t i para proceder centra u 
tas alimenticias y galletas de distintas cía- Sala -primera del a l to I n b u n a l , ñor las res 
ses. • . . .. , . 
E l a r t ícu lo segundo somete al nusmo ré-
gimen aduanero que el establecido para las 
mismas . mercancías importadas directamen-
te del extranjero, á las harinas ó productos 
alimenticios elaborados con trigos. deposita-
Idos real ó figuradamente y que hayan dado 
, lugar á la percepción de "los susodichos de-
rechoA 
En votación ordinaria ha quedado aproba-
da la totalidad. 
J U B J L 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Ataque i m p o r t s n f e . 
Hosis 13. 
Sábese petr noticias facilitadas en los Cen-
tros italianos que durante la noche del 11 
al 12 los turcos árabes atacaron con gran 
í m p e t u ana de las jiosiciones de Lebda. 
Cogidos de sorpresa los italianos, no tar-
daren, sin embargo, no sólo en reponerse, 
¡s ino en iniciar á su vez el ataque, tra-
i bándose un encarnizado combate, que no du-
;ró menos de cuatro horaa. 
! Las pérdidas experimentadas por los asal-
itantes íiisron muy importantes, a s í « 1 mner-
1 tos cerno en heridos. 
E n cuanto á las fuerzas italianas, tuvieron 
lias siguientes bajas: dos oficiales y 29 in-
jdividuos de tropa muertos y dos oficiales 
7 57 soldados heridos. 
Ees hueo-'árabes, diezmados por el caño^ 
neo y fusilería, tuvieron que dispersarse 
eu distintas direcciones. 
Después del Consejo de ministros, que ter-
minó ayer á las doce y media, S. M . recibió 
por la tarde á la condesa de San I.uis, a l 
marqués de Tamarit , a l conde de Guaqui, 
al diputado y exgobemador c i v i l de Barce-
lona I ) . Angel Ossorio y Gallardo, á don 
Antonio de Artigas, á D. José García Sol, 
al capellán de la Armada D . Esteban Por-
queras Orga, al duque de la Unión de Cuba, 
á los marqueses de la Trbutera, Guadalmi-
11a, Bayamo y Santa Mar ía de Silvela, al 
conde de Artaza y al gentilhombre de cá-
mara D . Luis Comeslada. 
—Ayer cumplimentaron á l a Reina Vic-
toria la embajadora de AlenMKiia, Princesa 
de Ratibor. 
—Hasta el regreso de las excursiones de 
verano ha suspendido S. M . el Rey las au-
diencias militares. 
—Los Reyes Don Alfonso y Doña Victo-
ria m a r c h a r á n á La Granja el d í a 25. 
—La Reina Cristina quedará en Madr id 
ponsabilidades que á su euteiider ha iucuvriv 
do al fallar un recurso, procedente de la 
iVudiencia de Valladolid. 
E l Tribunal lo formaron 24 inagistrsdoí!, 
exceptuando los que intervinieron'en la r<--
solución del asunto. Presidió el Sr. Aldecoa, 
y asistieron el quei-cllaute, su letrado y el 
fiscal, Sr. Tornas. 
L a vista, que du ró cerca de ctiatro horzs, 
celebróse á puerta cerrada. 
SV-lgún i lus t ras notician, pr íni era méa te 
pr( 
maliciosa y falsedad en documénto p ú b l k / . 
exponiendo los antecedentes de la cues t idá 
que .hacen referencia á tres pleitou, y re-
produciéndb los fundamentos rteí eseritc» in i -
cial del antejuicio, que dicea consta de 
pliegos. 
E l fiscal, Sr. Torno», usó á contúiunciói!-
de la palabra para impugnar las pretensio-
nes del querellante. 
Oportunamente daremos cuenta de la i^so 
lución que recaiga. 
POR TELÉGRAFO 
LISBOA 13. 
H a fracasado l a combinación niinistcoial 
del Sr. Vasconcellos. 
E l presidente de la repúbl ica lia l l amad» 
con urgencia á los jetes de partidos parla-
imos d ías m á s é i rá después á San Sebas- i mentarios, exponiéndoles la s i tuación y játí 
t ián , de donde regresará antes que otros años i citando su patriotismo en pro de los sagi a. 
para asistir al aluiubramieato de la Infanta | dos intereses de la repúbl ica para la forma-
Doña María Teresa. jción de un Gabinete en el que estén repre-' 
— D . Gonzalo Cedrún de la Pedraja, tes- sentadas todas las fracciones polí t icas, 
tamentario del i lustre D . Marcelino Menén-1 Puestos de acuerdo sus jefes, se h a r á una." 
dez y Pelayo, ha hecho entrega á S. M . el dis t r ibución de carteras, menos la de litáe-
Rey de la pluma y la ú l t ima cuartilla de i r io r , que quedará fuera de los grupos poli-
aquel sabio, escrita esta ú l t i m a en la cama 
pocas horas antes de morir . 
ticosi 
E l Sr, Almeida declaró que, visto lo SÍLOSV 
E l Rey ha dispuesto que ambos objetos mal de la situación v excepcionaloa cümti&»' 
au colocados en una vi t r ina en el salón ¡ tancias, pres tará su apoyo, auaicme ítjcha; se n 
prindoat de k Real lUbüoteca ;, «oiix.nu->, i>icr.ixvi<i *« apoyo, auaK jz í iudo persomdíueii te una cartera^ 
Viernes Í4 de Jun io de 1912. 
AñoIi . -Nóni .2 : 
D E L A 
¡presentes á todos los sacerdotes. En el tem-
í plo-escuela es donde conviene predicar si 
'quiere sacar partido de los obreros, por ser 
él único templo que visitan. 
De- la elocuencia con que el señor cura pá-
rroco expuso todo lo hecho durante el a ñ o 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BILBAO 13. zt',S5-
E l alcalde accidental ha celebrado una de-
tenida conferencia con el gobernador respec-
t o al bando dictado por el Sr. Barroso prohi-
biendo la mendicidad. 
Acordóse permitir l a circulación de ios 
o-rupes de ciegos que forman orquestas am-
bulante? con la condición de que no pidan 
y hasta 'tanto que ptiieda recluírseles en al-
g ú n Asilo. 
conservación ¿e l mundo que la misma crea-
ción, por ser los hombres de mejor condición 
de Dios. 
Hí*y, el barrio de Chamber í , gracias á su 
ce1.<>, na es n i sombra de lo que fuera-. Cou 
namos en que no sólo se conserva iá fragante 
hermoso ramillete de obras sociales de esa 
parroquia, sino que su perfume se ex tenderá 
inás allá de los l imites de una feligresía. 
Acto seguido, otro joven sacerdote ieyu 
una isj&pirada poes ía á la memoria de su 
amigo 'y compañero D . José María" Roquero 
(q. e. Jgt. d . ) , í n n d a d o r y director de la es-
cuela nocturna. . - . 
Y , por ú l t imo , el señor doctoral hizo el 
resumen de tedo lo-dicho y hecho en u n bre-
E l alcalde ha publicado un bando. prohi- y hermoso discurso, en el cual no se sabe 
ieiído la mendicidad y-'exhortando á p ^ í q u é admirar m á s : si su profundidad ó su for-bien  
cindario á que entregu las limosnas á la j inculcó á todos el amor a l trabaje, y 
•Asociación de Caridad, fundada para eü so-joon esto se dió p0r terminada la Asamblea, 
¡de la que salimos altamente satisfecho. 
... A l salir de aquella casa, el repór ter 
quiso saber con q u é medios económicos se 
contaba para el sostenimiento de material de 
enseñanza, de alquiler y profesorado de aque-
l la escuela, para lo cual p regun tó á u n sa-
cerdote, quien contes tó : 
—De la caridad de los feligreses, señor. 
Pero es una l á s t ima que no hagamos más 
respecto del criterio que í iaya de seguir el | por falta de recursoá. Este a ñ o ha sido tal 
corro de los indigentes. 
E l gobernador ha dispuesto que se ü j en 
carteles en la entrada de la ciudad para que 
el públ ico sepa la orden prohibit iva de .a 
aiendicidad. 
L a a ü m i s í ó n tí© S©s Jibar-aSas. 
BILBAO 13. 22,15. 
E l alcalde conferenció con el gobernador 
Ayuntamiento en el asunto de las dimisio- el n ú m e r o de matriculados, que más de c k n 
nes presentadas de sus cargos por los con- se han quedado s in poder asistir por falta presen 
cójales liberales. 
Convínose en que, aunque los cargos son 
de local. 
Si sup ié ramos de alguna ó algunas perso-
oblio-atorios, no pueden considerarse irrenun- ñ a s que nos quisieran ayudar, créame usted 
t i l . T-*I _ •l-I c 4-i t-A CZA I o Cî ci/̂ íl n /"vr- Ti TI—I-n •« iti-i rr*":! n CÍ2I-ITÎ IÍ-\ O T I 1 Í^.C ciables. E l asunto discut i ráse en la sesión 
de m a ñ a n a ; la mayor ía no admi t i r á las d imi-
siones. 
que nos ha r ían u n gran servicio, y á Dios, 
en sus pobres, una gran merced. ¡Se puede 
hacer tanta bien en este barrio, minado por 
Los concejales de la coalición de orden j el socialismo! ¡ Q u é satisfacción m á s gran-
han visitado también a l gobernador p a r a j e - de la nuestra s i pud ié ramos decirles: «Ya te-
di r le que no admita la d imis ión del alcalde, 
dándole un voto de confianza, 
B e s p r s n d i í í í S e s s t Q d a t i e s t a s » 
BILBAO 13. 22,40. 
A causa de un desprendimiento de tierras 
ocurrido cerca de Carranza, el tren de B i l -
bao á Santander tuvo que detenerse en el 
Id lómetro 64. . , . , 
Durante más de una hora la circulación 
estuvo interrumpida. 
E l personal de la vía trabaja para dejarla 
expedita. No han ocurrido, afortunadamente, 
desgracias personales. 
Hoy, á las diez de la noche, tendrá lu-
gar en la sala de audiciones de 1^ casa Na-
vas (Fuencarral, 20 duplicado), el concier-
t o á cargo del notable pianista D. Lucas 
Ochoa, discípulo del eminente compositor 
D . Joaquín Larregla. 
E l programa será el siguiente: 
Primer^ parte.—Rapsodia asturiana. I I . 
'Minué de las rosas. I I I . Alma gitana {dan-
za españo la ) . I V . Bacanal. 
Segunda parte.—I. .Serenata poética. 11. 
Tarantela. I D . ¡Viva Navarra! (jota). 
Todos los números del programa son del 
inspirado maestro Larregla. 
né i s escuelas, ya no os veréis pirecisados á 
i r m á s á la republicana ó laica, porque so 
bra local para todos».! 
D E 
E l pasado domingo tuvo lugar en la calle 
cié Sagunto, núm. 4, la Asamblea parroquial 
de Santa Teresa y Santa Isabel, primera de 
las que por iniciativa de nuestro reverendísi-
mo Prelado se vienen celebrando de una ma-
nera individual y no colectiva, como antes 
se hacía . 
Esta nueva expres ión de la acción social 
tiene, s egún nuestro humilde criterio, graa-
«Msimas ventajas, no tanto porque la Junta 
Central de Acción Católica, con el señor 
Obispo á la cabeza, queda l ibre ahora de la 
pesadís ima tarea que antes se imponía , ha-
ciendo pasar delante de s í , durante tres d ías 
consecutivos, tocias las Juntas parroquiales 
•de Madrid , cuanto por el beneficio inmenso 
que resulta para la parroquia misma el pre-
sentar ante sus ojos como en cinta cinema-
tográfica el conjunto de beneficios económi-
cos, morales y sociales, fruto de aquella la 
hor. 
La de Chamber í fué en extremo practico, 
pues nos hizo asistir al reparto de premios 
eon que obsequiaba á los 190 alumnos de los 
489 que se matricularon durante todo el cur-
so en l a escuela de adultos, establecida en 
dicho local. 
¡Con qué caras m á s r i sueñas desfilaban 
aquellos pobres obreros al recibir encalle-
cidas manos, t r é m u l a s de gozo, el premio 
de su constancia y aplicación, consistente: 
fcien en trajes, bien en ropa interior, ya en 
instrumentos del trabajo, ya en libros 6 cajas 
.de dibujo, conforme á las inclinaciones, ofi-
c io ó necesidades de cada uno, y cómo se 
leía en sus ojos vivas muestras de agradeoi-
iniento hacia sus bienhechores y maestros l 
No se nos olvidará nunca la emoción gra-
t í s ima que experimentamos cuando o ímos 
s i nuevo director de aquella escuela, en sus 
discursos preliminares, que lo que m á s con-
áortaba su ánimo y a l mismo tiempo l o que 
m á s le apenaba era ver sentados á la puer-
<ta á los unos con la cara y manos tiznadas 
con el humo de la fragua ó del taller, á los 
¿ t ro s con su blanca blusa manchada con la 
cal y el yeso de las obras, colgando todavía 
tle sus manos el pequeño saquito donde ha-
•bían llevado las provisiones del d ía , por v i -
) t n lejos, algimcs en Te tuán y Guindalera, 
esperando que sonara la hora de las clases, 
.-y los que vivían próximos entrar corriendo 
x:omiéndo&e todavía el duro mendrugo de jie-
.¿ro pan, para no perder un instante de Jas 
'Secciones. 
Realmente, es grato saber que la labor no 
,4Se pierde en el vac ío ; pero e& m á s grato 
t o d a v í a saber que 150 obreros aguardan an-
siosos á -que la puerta de la escuela se abra, 
y m á s emocionante y conmovedor aún con-
templar á esos obreros dar muestras de apli-
cación y aprovechamiento después de t m r u -
do trabajo de un taller ó de una fábrica. 
¡ A h • Vosotros, los que sent ís pesimismóe 
de todo cuanto sea trabajar en provecho del 
¿prójimo, /no sen t í s los latigazos de vuestra 
conciencia al ver á unos pobres obreros, 
aprendices en su mayoría , quitar dos horas 
de reposo á su fatigado cuerpo para pasar-
Jas sentados en los bancos de una escuela 
•oocturna ? 
Oitoos también á un joven sacerdote ha-
Iblar, con el aplomo de un sabio, de u n te-
ma que nos l lamó la atención, no por des-
íonec ido , sino por dicho en aquel local y 
"ante u n auditorio compuesto únicamente de 
obreros y sacerdotes: «El apostolado de la 
Enseñanza entra de lleno en la esíera de 
¿meslro ministerio, porque, la escuela es un 
templo.» 
' Anueilos chispazos de elocuencia apostó-
l ica, aquellos centelleos de amor al pró j imo 
aquella sencillez con que embelleció su sa-
brosís imo discurso, demostraban claramente 
ser un sacerdote de vas t ís ima i lustración. 
Quisimos averiguar su nombre. Nos dije-
sxen se llamaba D . L u i s Alcázar. 
_ Mny bien, S í . A lcáza r ; ese, ege es e l ca-
*M"o trazado jxtr Jas necesidades sociales 
RODRIGO S0R1AM©, DiCE 
Ayer habló el Sr. Soriano con uno de 
nuestros redactores, y le manifestó: 
Que no cree que la concesión de su supli-
catorio le produzca la menor per turbación 
parlamentaria. Acaso quieran hacer de esto 
u n arma; pero ser ía de dos filos. 
Después , añad ió que lo del juego es asun-
to que cree difícil de resolver, atendiendo 
á lo arraigado que es tá en E s p a ñ a el 30 y 
40 y la ruleta, juegos imposibles de regla-
mentar; y e l ú n i c o que ofrece facilidades 
como es el bacarrat, tiene poca firmeza por 
ácá. • .;.<• •••.-.y^-.'j.-^: -. ' ' t> 
También nos d i jo que es su opinión que 
los presupuestos no podrán ser aprobados 
hasta el otoño, pudiendo acaso ser aproba-
do ahora el de gastos; pero nada m á s . 
La obstrucción—añadió—será tenaz, y 
creemos que con resultado. 
Luego, hablando de Portugal, afirmó que 
aquel sería su refugio si tuviera que huir 
de España alguna vez. 
A preguntas nuestras respondió que no 
cree posible derrota de la república allá, á 
no ser por la acción del tiempo, que obliga-
r á al Gobierno lusitano á retirar el Ejérci to 
que hoy sostiene en la frontera. 
F!RMA DEL R E Y 
E l Rey firmó ayer varios decretos, nom-
brando consejeros de Estado á los Sres. Mo-
ret, marqués del Vauil lo, general Vi l l a r , 
Auñón , Sánchez Guerra, Besada y Roma-
nones. 
TPQ-R TELÉGRAFO 
( n ^ U E S T a O S E R V I C I O E X C L U S I V O . ) 
Accidente del trabajo. 
CORÜÑA 13. 22. 
E n una casa en construcción en le calle 
Real cayóse de u n andamio el obrero Rá-
món Cabrera, les ionándose gravemente en 
la cabeza y en diferentes partes del cuerpo. 
En una camilla fué conducido al hospital, 
temiéndose que fallezca, tal es de desespe-
rado su estado. 
Arrollado por el tren. 
OVIEDO 13. 22,15-
U n tren de la Compañía de los ferroca-
rriles Económicos ha arrollado en el kiló-
metro 14 á un muchacho de trece años . 
Resu l tó herido en la cabeza, siendo tras-
ladado en un coche á Moreda, donde falle-
ció poco después de llegar. 
-^Llamado por el Gobierno, ha salido el 
gobernador con dirección á Madr id en el 
tren correo. 
Ciclón. 
GRANADA 13. 22,50. 
E n los pueblos de Válor y Ugifar se des-
encadenó ayer y anteayer un fuerte^ ciclón 
que causó grandes d a ñ o s en los edificios y 
los campos, dejando en la miseria á mu-
chos labradores. 
Los alcaldes de log pueblos perjudicados 
reclaman auxil ios al Gobierno. 
Una reunión. 
ALMERÍA 13. 22,5^5. 
A las seis de la tarde ha terminado la 
reun ión celebrada en el domicilio del alcal-
de dimisionario, D. Braulio Moreno, á la 
que asistieron los concejales. 
vSe discutió ampliamente si debían volver 
al Ayuntamiento, manifes tándose diversas 
opiniones y acordando por ú l t imo consultar 
el caso con el .gobernador. 
Varios ediles sostuvieron el criterio de 
que habiendo fracasado todos, no eran parti-
darios de volver á ocupar sus puestos. 
La huelga de Dos Hermanas. 
SEVILLA 13.- 23,20. 
Acen túanse las diferencias de criterio en-
tre los huelguistas del pueblo de Dos Her-
mianas. 
H o y han entrado m á s obreros a l tra-
bajo. 
Esta tarde celebrarán allí un m i t i n para 
tratar del conflicto. As i s t i rán representan-
tes de otras Sociedades obreras. 
E l gobernador ha enviado un delegado, 
j — E l cap i t án general ha inspeccionado 
los cuarteles, presenciando la dis t r ibución 
del rancho. 
Obreros admitidos. 
OVIEDO 13. 23,30 
E l director de la Hullera E s p a ñ o l a ha 
recibido un telegrama del marqués de Co-
ipiílas! ordenando se admitan 24- obreros 
despedidos con motivo de la huelga y qué 
quer ían - entrar al trabajo. 
Lamentable desgracia. Procesión religiosa. 
MURCIA 13. 21,25-
E n el pueblo de Arboleya unos niños 
jugaban en las proximidades de una ace-
quia ; uno, de dos años de edad, llamado 
José Sotomayor, cayóse á la acequia, mu-
riendo ahogado. 
—Se ha celebraod solemnemente la pro-
cesión de la octava del Corpus. 
La carrera estaba adornada. Asis t ió el 
Obispo revestido de pontifical, e l . A y u n t l -
miento y numeroso públ ico . 
POR TELÉGRAFO 
(DE N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
T ^ a s a t l á n t i s © . 
COLÓN 13. 
Procedente de Puerto Limón, l legó ayer el 
vapor de l a Compañía T ra sa t l án t i c a ' ^4" to -
nio López. 
PARÍS 13-
M . V ieugué , primer secretario de la Em-
LAS PENSIONES k VIUDAS Y HUÉRFANeS 
La Comisión que entiende en el proyecto 
de pensiones á viudas y huérfanos de em-
pleados civiles se reunió ayer, nombrando 
presidente al Sr. Merino. 
LOS FORENSES 
La Comisión del Congreso ha dictaminado 
favorablemente la proposición relativa á la 
organización del Cuerpo de médicos foren-
ses. 
E L TRATADO CON P0RTU8AL 
E l enviado especial del Gobierno portu-
g u é s , Sr. Costa, estuvo ayer en el ministerio 
de Hacienda x^isitando al Sr. Navarro Re-
verter y ent revis tándose con el director de 
Aduanas, con quien ha de redactar el nue-
vo Tratado comercial h i spano-po i tugués . 
E L FERROCARRIL DE SALAMANCA 
K l Sr. Zorita "ha manifestado á la Comi-
sión de Salamanca que él ha rá cuanto esté 
en su mano~cbmo director-de Obras públi-
cas, para que con t inúen las obras del ferro-
carr i l de Salamanca á Av i l a . 
REUNION DE MINORÍAS 
Ayer se reunió la minor ía conjuncionisía , 
acordando autorizar al Sr. Azcárate para que 
conteáte al Sr. Romanones sobre si debe ó 
no ponerse en pr i s ión preventiva á los dipu-
tados sin consentimiento del Parlamento. 
También se r eun ió la minor ía carlista, es-
perando el conde de Romanones conocer el 
criterio del Sr. Fe l iú á nombre de la misma 
en la ú l t ima noche, que el Sr. Fe l iú quedó 
en comunicárselo . 
S E SUSPENDEN L A S SESIONES 
Se añrjna que en un plazo muy p róx imo 
Se cerrará el Parlamento y acabarán las ta-
reas de las Cortes. 
E l temor de- que en la Asamblea general 
que gelebraráu el día 25 los ferroviarios 
acuerde^ éstos la huelga general hasta que 
le^ concedan lo que en las conclusi«fles 
acuerden, parece que ha rá que el Gobierno 
dé e l -cerrojazo, á fin de quedar en toda l i -
bertad de acción para hacer frente Ul con-
flicto. 
PARÍS 13. 19,10. 
E l P r ínc ipe de Gales-, en su excurs ión á 
Tours y la Touraine, v is i ta rá al^regreso los 
castillos de la Normandia y la Bretaña. 
LONDRES 13. 18. 
Las sufragistas irlandesas han cometido 
algunos desmanes, atacando varios edificios 
públicos y algunos cuarteles. 
í^a policía hizo ochó detenciones. 
Pues b ien; e l que per una u otra cau^-a 
era suspendido'en alguna asignatura en esoo 
e x á m e n e s de medio curso se ve ía capia lza-
do á tomar un" profesor particular que tiuraJí^ 
te el segundo semestre le repasase xa mate-
ria no aprobada, supuesto que en la c^ase 
oficial no se volvía ya sobre ella. 
E l coronel Ortega, con objeto de propor-
cionar á los alumnos facilidades para el do-
minio de las asignaturas, propuso a los pro-
fesores, y éstos aceptaron inmetuatamente 
con bonís ima voluntad, que á horas extra-
ordinarias se estableciesen clases suplemen-
tarias para los que se hallasen en tales con-
diciones, y gratuitas en absoluto, por su-
puesto. . 
En consecuencia de ese acuerdo, tonLas las 
tardes se dan clases de repaso por los pro-
fesores de las diversas asignaturas á los per-
digones de medio curso, como en el argot 
escolar se llaman, y seguiamente éstos co-
bajada de Francia en San Petersbiu'go, l i a ; ^ g ^ ^ ^ j . ^ al ^fuerzo de sus profesores, 
sido nombrado consejero de la de Madna. ¡ etableciéndose a s í una comunicación espin-
r á a S o . tual e:llíre u:nas ^ otros y lazos de carmo mu-
BERLÍN 11 17 t " 0 ' ^ al fin y al éábo son la mas solida 
* , \ / " base de la disciplina. 
Una canoa automóvi l que iba tripulada 
por 50 individuos se ha ido á pique, en el 
mar del Norte, pereciendo ahogados cinco 
tripulantes, 
Atan e l " T Z S a n i s 1 * » 
WASHINGTON 13. 
E l Senado ha autorizado á M r . Taff para 
que convoque á varias naciones á una con-
ferencia, en la que se d i scu t i rán extremos 
importantes relacionados con la reciente ca-
tástrofe del Titanio. 
D . Robustiano González Pocos, abogaoo 
del Estado en la Dirección general de lo 
Contencioso; Di. José Sánchez Baídona, abo-
gado del Estada en la Asesor ía jur íd ica del 
ministerio de Fomento, y D . Dimas Adanez 
Horcajuelo, abogado del Estado excedente y 
notario del I lustre Colegio de Madrid, han 
publicado una notabi l ís ima obra, que ha de 
servir de gu ía imprescindible y de consulta 
necesaria para todos cuántos hayan de t o 
mar parte en las p róx imas oposiciones a 
abogados del Estado. 
La obra consta de cinco tomes., y contiena 
las contestaciones exactas y concretas al pro-
grama de las oposiciones que.para proveer 
las plazas vacantes de dicho Cuerpo han de 
celebrarse dentro de .poco. 
E l primer tomo se refiere á las pregun-
tas relativas á Derecho c i v i l foral, ley hipo-
tcaria y procedimientos especiales. 
D B L 
Caer OD 
MARSSLLA 13- 23. 
Los inscritos mar í t imos han celebrado; una 
reunión en la que el secretario del Sindica-
to declaró que los inscritos marselleses esta-
ban dispuestos á declarar la huelga s i el 
Gobierno presta el concurso de los marinos 
del Estado á la Compañía Trasa t lán t ica pa-
ra armar e l paquebot Froxence. 
POR TIÍLÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
BARCIÍI.OKA 13. 
Esta tarde se ha celebrado la procesó,, 
inf ra octava del Corpus por las calles -Vv 
centes á la Catedral. u ^ 
Asistieron á la procesión, que resultó bri 
l lau t í s ima, e l Obispo, el alcalde, cen los coa 
cójales de las derechas, y repre-sentacionS 
de las dem'ás autoridades. 
E i paso de la^ procesión fué contempig^ 
por numeroso público y los balcones de IM 
calles de la carrera hal lábanse engalan^l . 
y repletos de _gente.: - "' 
Ivcs comercios estaban cerrado;* 
ppusfess de awaacséH,-
BARCELONA 13. 23,10 
E l gobernador ha negado que tenga, el pro 
pós i to de dejar el cargo, como decía un fe 
riódico esta noche, _ porque ha transcurn^" 
el plazo que promet ió á Canalejas de estar ai 
frente del Gobierno de Barcelona. 
Aunque el viento no ha dejado que se Vft. 
rificase en el H ipódromo la tercera prueba 
de velocidad en la decena de aviación, ésta 
se ha dado por terminada con el resultado 
de las dos pruebas anteriores. 
E l resultado de éstas ha sido el siguiente; 
Primer puesto, Poumet, que empleo el 
nolr tiempo en el recorrido; segundo, l^». 
rent, y tercero, Beahuliet. 
Este voló con biplandi. 
E l aviador español Sr. González Camó no' 
ha podido practicar las pruebas porque su 
aparato necesita para elevarse mayor larga-
ra de la que tiene el Hipódromo-, por se. 
sólo el motor de su aparato de 25 caballos'. ' 
S e r n a . 
JARCELONA 13. 23,35. 
Place pocos d ía s que el Diario de Éarcefá 
na daba lá voz de alerta á los católicos v 
personas amantes del orden social _<M péli F,l secundo á las aue hacen referencia á : -
•Sed^ent^ especiales E l tercero 'á las ^ ^ « f ™ * ^ \ c ^ ñ a ^ 
de D e ^ h o c i v i l . E l cuarto á las de Dere- i^opaganda que %uene haciendo.en Sus okc* 
procedimie tos . 
niarto á las de a. A .• •' ,R ^1 ^ - . i - , , ^ ;de enseñanza la Escuela Moderna. ... 
La gran competencia de los autores y lo 
H a sido impreso esmeradamente el elo-
cuent ís imo sermón que el señor . Obispo de 
Jaca, D. An to l ín López Peláez, p ronunc ió en 
la Catedral de Zaragoza, desarrollando el 
tema de «El por qué de las peregrinaciones 
al Pi lar». 
E l sermón del doctor Peláez será leído 
con gran delectación por todos los católi-
cos de E s p a ñ a , en cuyos pechos arde fervo-
rosa devoción hacia el santo Pilar de Zara-
goza. 
A i discutirse ayer en el Congreso el presu-




Las prác t icas de fin de curso que han ve-
nido realizando los alumnos de. los i i l t imos 
cursos de la Academia de Art i l ler ía , han te 
nido digno remate con una serie de notables 
conferencias, dadas á sus compañeros por 
los que á ellas asistieron. 
Como ya dijimos á su debido tiempo, uno 
de los grupos del tercer año hizo sus estu-
dios en Madrid , visitando el taller de pre-
cisión. Escuela Central de T i ro y Escuela 
automovilista; en Toledo, donde- fueron ad-
mirablemente recibidos por el director, pro-
fesorado y alumnos de la Academia de I n -
fantería, dándose mutuas muestras de ver-
dadero afecto y compañer i smo, visitaron la 
fábrica nacional de armas y car tucher ía , y 
en Granada Ja de pólvoras y explosivos, to-
do como aplicación de sus estudios de Quí-
mica 3' Mecánica aplicada. E l grupo de cuar-
to año dedicó preferente a tención á estudios 
balísticos y de electricidad, visitando la Es-
cuela Central de T i ro , Laboratorio electro-
técnico, es tación radiotelegráfica de Aran-
juez, la Comisión de experiencias y taller de 
precisión, construcciones metá l icas , Centra-
les de energía eléctrica, etc., de Madrid. 
E l quinto año, como aplicación al estudio 
de la industria mi l i t a r y general, por una 
parte, y á k i fortificación y t i ro , por otra, 
organizó dos grupos: uno de ellos rejcorrió, 
después de visitar los establecimientos de 
Trubia y Oviedo, grandiosas fábricas de ca-
ñones y de armas por tá t i les , respectivamen-
te, la industria regional asturiana, sacando 
de éstas visitas fructuoso res-uiltado; y el 
otro presenció en Madrid, en Carabanchel, 
ejercicios de t i to con bater ías de c a m p a ñ a 
para estudiar las nuevas reglas, y en Car-
tagena, t i ros de costa y simulacros con bar-
cos de la escuadra, torpedos, etc., que pro-
porcionaron á los alumnos que consti tuáan 
el grupo mucho estudio y grande in terés , á 
I juzgar todo por las voluminosas Memorias 
por todos rdac tadás . 
Los alumnos que permanecieron en Se-
rovia se dedicaron á práct icas de topogra-
fía eas t ramentac ión , efe t i ro, é industriales 
y de aplicación de la mecánica aplicada, 
presentando Memorias que demuestran 
concienzudaipente que han realizado su la-
bor, hace que su obra sea ú t i l í s ima para 
los que aspiren á obtener plaza en los ejer-
cicios de oposición á dicho Cuerpo. 
Todas las materias es tán tratadas con gran 
dominio y precis ión, conteniendo las res-
puestas á los temas, los textos legales, da-
tos his tór icos , definiciones, observaciones, 
comentarios y , en suma, cuanto interesa co-
nocer al opositor para desempeñar u n papel 
lucido en los ejercicios, y para recordar y 
precisar los conocimientos que se adquirieron 
al '.cursar la carrera de leyes, y completar-
los con las ampliaciones de estudio que son 
necesarias, á fin de aportar el caudal de 
ciencia que es indispensable al ejercicio del 
cargo que se pretende. 
Ño dudamos que la obra será acogida co-
mo se merece por las muchas personas á 
quienes interesa. 
E l Sindicato de Tniciativas, de Aragón , 
acaba, de publicar un l ibro de gran actuali-
dad é in terés sobre Las obras del Pilar. 
Eñ él, su autor, el distinguido publicista 
D . José María Azara, hace la historia y el 
estudio m á s completos de la materia. 
bido de persona anónima 5.000 duros parí 
las escuelas donde se persevere en- la íe. 
Esta m a ñ a n a se ha celebrado la sesión de 
clausura del Congreso de panaderos, asis-
tiendo las autoridades. 
13 D E CTOSIO D B 1912 
BOLSA D E MADRID 
Fondos públieos.-Tnterior 4 -0/0 ci. 
Idem ñn do mes.... 
Idem fin próximo .-. 
A-mortizablo 4 0/0 
Idem 5 0/0 ,. 
Cedidas B. Hip.0 do España 4 0/0.. 
Dblg. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deuda-Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C.E.M. Tracción 5 0/0. 
Casino de Madrid 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid-Ariza 5 0/0.. 
Sdad. Eléctrica del Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera de España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0,.. 
Acciones.-Banco Hispano-Amoricano. 
Idem de España. E l excelent ís imo señor m a r q u é s de Arlan- fff1 "c. • 
a, presidente del Ateneo de Zaragoza y de l ' m f ^ * * 1 0 de E s p a D a - ' 
K r w W r > t ^ i r W i W t ^ c o « f t M ^ l , , r i ?fem do Castilla Sindicato de Iniciativas, presenta el volu- T i . •, 
men con un notable prólogo. 
«El Sr. Azara^-dice La Gaceta de Obras 
P i í b l i c a s e s t u d i a r en este l ibro todos los 
Idem Herrero..... 
Idem Español de Crédito. 






mucho conociáñierito y mucha labor. Pues 
>t particular del "Sr. Pedregal, ocurr ió 1 , D15RECÍ0R DE l f Academia pensó en 
íe los republicanos pidieron votación no- j Z f ^ d a d que repor tar ía a comunicación 
í^ai i« ^«o i ™ P i c a r e * ^ ™ i l a s ""presiones de los alu.1 
*OR TELÉGRAFO 
(DE H,yESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
S a ^ g s s i í o h i p i d o . C a r n e r o s s a c r i f i c a -
d a s . Un t o r o so d e s m a n d a i 
MEULLA 13. 23. 
E n la carretera de Triana, el sargento de 
la brigada disciplinaria, Manuel Carretero, 
que iba subido en la plataforma de u n Hpért, 
fué herido de gravedad en la región g lú tea 
por la lanza de u n coche que avanzaba en 
dirección contraria. 
Una Comisión de obreros indígenas , qu? 
trabajan en las canteras de Sidi-Musa en 
la extracción de piedra para el relleno del 
puerto, se presentaron al ingeniero del puer-
to 
manifes tándole que hab ían acordado sa-
crificar mañana u n carnero en el lugar donde 
sucumbió anteaj-er u n moro que trabajaba. 
Le expusieron los deseos de que a l acto 
tomaran parte los obreros europeos. 
E l ingeniero accedió, prometiendo enviar-
les otro carnero. 
E n tanto se desembarcaban los toros que 
llegaron , hoy de Tánge r , se desmandó uno, 
hiriendo de gravedad en la .pierna izquierda 
al pastor Antonio j j í u ra sco natural de P i 
zarra ^ l á l a g a ) . 
•mnos que rea-. 
haber en el salón m á s que 50 diputados, I ^ l ^ J f 3 ^ " . ^ vlí!Íes á , l o s que que-
viéndose obligado el conde de Romanones i J^01*!11 ^egovia, y con electo, dispuso 
á levantar la sesión. EU^ S i f l T íf'" ?>níer*ncias á 
Esto fué muy comentado, pues se decía ! " f df á las M < W m redactadas 
que, siendo de aver el ruego Wd Sr. Cana-i fe ^ la transmi-
fejas á los diputados de la mayor í a para ¡ ¿ í t ^ l t f 1 ^ ^ adquirida en los refe-
que no faltaran á las sesiones, la ausencia á los ^ uo los h a b ^ Rec-
ele éstos implica, á m á s de una desatención, i ^ i „ „ „ 1,, ,• V -, . . . 
una desobediencia, que acusa una hond^L^J™^*!, ^ J S f A r T ^ ^ 
indisciplina y á la v 4 una manifiesta ind i - i ^ ' ¡ ^ . S Í * a (Mfsen01' álTec: 
J • 1 Í c ~ í tOi , asisijendo los leies v proíesores v el 
ferenaa que equivale á confesar, que no > añ¿ a5 e rteneja el ?on erenciante f a u -
ya como jefe dei partido, sino m « q u i e r a ;:xi]iadas4del,^ ato de p,r0veccÍ0iie lo'a A3 
como presidente del_ Gobierno, cuenta el s?-; cargaáo& de ^ada g r u ¿ -
las crónicas-resu-
n a . 
: cargados de cada grupo mostraron á sus 
ñor Canalejas con la mayona parlamenta- j c o m p á ñ e r ^ , además de 
*"1*í c o ' r. v* ' i " r i iV i^eu de los viajes, profundas explicaciones 
E l Sr García Prieto, que salió enfadadí- : de ]a. técilica &a. Slís mü]tiples aplKcfenés 
simo del salón de sesiones, manifestaba que. á ]as cuestiones artilleras de t i ro y á los 
no comprendía el tesón del Sr. Canalejas en; asunto^ de más importancia é in terés por 
aprobar los presupuestos _antes del verano: su novedad referentes á las ciencias de 
contra la opin ión de los diputados, anadien-; apl icación á la ingenier ía industrial , 
do que, ademas, cuando un Gobierno no, No ^ de est€ lugaT hacer descripciones, 
cuenta con 70 diputados en el momento en ;aui;qile ligeras, de los diferentes puntos 
que los necesita, debe abandonar el Poder, i tratados,, ya que de ellos se ocuoará la 
Mientras estas palabras del ministro de Es.: p ^ s a profesional, n i es 'posible 'hacerlo 
tado se comentaban, como es lógico, • el se-:aunqil€ qu is ié ramos , pues, s e g ú n nuestras 
ñ o r Canalejas no saha de su asombro, d i - ! noticias, han abarcado en las diez eoníeren-
ciendo que no comprendía lo ocurrido, ha- \ cias pronunciadas puntos de materias muv 
biendo dentro del Congreso como hab ía re-; d iwrsas ; pero sí hay que hacer constar 
parbdos por salones y pasillos, m á s de 1301 qlie &; grande es la satisfacción de todos los 
interesados en ello, rebosante t ambién tiene 
que. serlo en los ex t raños al saber que por 
tos é ingenieros que del asunto se han ocu-
pado, ha reunido un caudal muy grande de 
observaciones cur iosís imas, con cuyo auxi-. 
l io expone su criterio, que es muy razona-
ble y prudente .» 
Se ha puesto á la venta en las l ibrer ías 
al precio de 2,50 pesetas. 
Una tirada especial, de lujo, l imitadísi-
ma, en papel de hi lo y ejemplares numera-
dos, con elegante encuadernación en perga-
mino, se ha hecho para las personas de gus-
to m á s refinado. 
'Nuestros lectores pueden adquirir la ex-
presada obra con gran rebaja, enviando este 
recorte en calidad de vale, juntamente con 
1,50 pesetas, en vez de 2,50, á esta .direc-
ción: D. José Mar ía Azara.—Apartado 59.— 
Zaragoza. 
o r o 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
S.G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera del Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad de Chamberí.. 
Idem do id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Com.a Eléc. Madrileña do -Tracción. 
Unión Resinera Española., 
Unión Alcoholera Española 
Altea Hornos de Bilbao 
































































Esto mismo—decía u n comentarista -le 
p roba rá al presidente que si esos 130 amigos; Ja nrofundidad de conocimientos deraostra"-
estaban en el Congreso y 110 han entrado en. 
e l sa lón de Sesiones es porque no lian que-
rido votar. 
¡Y más claro...? 
SISUS LA INSUBSRO^ACIÓM 
dog y por la elocuencia de su exposic ión, 
es forzoso sacar como consecuencia grat ís i -
ma que en la Academia del Cuerpo de Ar-
til lería unen á sus enseñanzas militares tan 
complejas, una solidez de enseñanza cientí-
1 fica que en nada tiene que envidiar segu-
^ ^ ^ M ñ n mâ ríViTen m ¿ S - i S < 5 t e á las mejores "escuelas aná logas trandose rehacios á la puntualidad. 1 , , ^ ¿ ^ ^ - • b del extranjero, que en tales materias mar-
chan á la cabezo. 
E l sábado, se dieron las últimas confeTen-
Ayer ocasionaron^ al Gobierno un seno 
disgusto", obl igándole á' levantar la sesión; 
por falt 
tación. 
E n fin, que á este, paso Canalejas t i e n e i g ^ ^ palabras'á iVahimííos^ooa < 
de n ú m e r o suficiente en una vo--|ciaS) y e l cor0nel director, no pudiendo ocul-
tar su entusiasmo y .su satisfacción, d i r ig ió 
cuente estilo en él propio, poniendo así dijr-
o remate á esa semana 'fructífera induda-
que dar el cerrojazo porque le dejan solo. 
E l - Sr. Garc ía Prieto, una vez terminada 
la sesión, hizo algunas manifestaciones ^ f b i ^ l i i ^ 
üesagrado por el espectáculo vergonzoso :ijallfe ^ca^eirija_ 
que acaba de ofrecer la mayoría . | A l ' félicitar al coronel Ortega por su acer-
Los comentarios en les pasillos eran muyj tada iniciativa, cúmplenos hacer referencia 
sabrosos; se hablaba de posibles dificulta-já otra no únenos laudable, en la que ha si-
des, que acaso, hicieran cambiar e l rumbo:do secundado con t inánime espentaneidad 
pot todo el profesorado, de la" Academia. 
Como es riibido, los cursos en las Acade-
mias ini.liíáres "Se dividen en dos semestres 
ó m-odios^cúrsos, y al terminar éstos, lee 
a.lum.uo^son examinados de aquetfo -parte 
de las-'íúsignaUiivs que ha sido objeto d e ¿ . n 
estu^W hasta entoncea. 
de las cosas. 
Suplicamos á los soñeres susorípteres de provin-
cias y extraniero que al hacer !as rer.ovavioncs ó 
raclamsciortes tengan la bondad tíe acompañar una 
tíe las fajas con que reciben E L D E B A T E . 
Ayer m a ñ a n a , á las once y media, ocurrió 
una sensible desgracia en una tahona .esta-
blecida en la calle del Cardenal Cisneros, nú-
mero 73. 
De ella fué víc t ima el encargado de la má-
quina para elaboración mecánica, Mateo Mo-
nedero Martán, de cincuenta y cuatro años , 
casado y natural de Segovia, el que fué al-
canzado por la polea del volante, y ta l era 
la velocidad que éste llevaba, que lo a r ras t ró 
hasta dar una vuelta, cayendo sobre el en-
granaje de una rueda de gran t a m a ñ o . 
Los compañeros de trabajo, que se dieron 
cuenta del accidente, acudieron presurosos 
en su a u x i l i o ; pero todo fué inút i l , porque . 
Mateo Monedero ouedó muerto en é l acto á I f * 5 ̂ . 100' * U $L 
consecuencia de haberle destrozado comple-i ^ • M e ^ n o i m 5 ^ i00' 1M'75; P}atft 
tamente la cabeza la rueda, además del ma-
gullamiento que le produjo en todo «1 
cuerpo. 
E l Juzgado de guardia se personó en la 
tahona, disponiendo el levantamiento del ca-
dáver y su traslado al Depósi to jud ic ia l . 
CAMBIOS S O B R E P L A Z A S EXTRANJERAS 
París, 105,70; Londres, 26,66; Borlín, 131,00. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior fin d© mes, 85,30; Amortizabíe 5 &* ^< 
101,15; Accionos ferrocarril Norfco d© gspaíia, M<M 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 98.85 
Orense á Vigo, 28,00. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 85,75; Amortizabíe 5 porl1 
101,30; Obligaciones Ayuntamiento, 96,50; kccfm 
Banco- do Bilbao, 325,00; Idem do Vizcaya. 8I».W. 
Idem Papelera Española, 71,00. 
BOLSA D E PARÍS 
• •Exterior español 4 por 300, 94,90; Bor.t?. hw*® 
0 por 100, 98,80; Accionoe Eiotinto, 2.056,00; I ' 
Bonco Nocional de Méjico, 931,00; Idem Ba: 
1 ondres y Méjico, 568,00; ídem Banco Centre 
jicono, 414,00; Idem ferrocarril Norte de 
479.00; Idem ferrocarril de Madrid íi Zar; 
Alicante, 468,00; Idem Crédit I-yonna,is, m 
Idem Comp. Na-t. d'Escpte, París, 964,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 98,00; Ccnediág 
inglés 2 1/2 por 100, 76,50; Renta alemán» 8 P«! 
100, 79,00; Brasil 188S 4 por 100, 85 
C a í d a raortef. 
Los inquil inos de la casa n ú m . 10 de la 
calle Morete se alarmaron ayer m a ñ a n a al 
notar que la vecina doña Clara Contriciones 
Par ladé , de avanzada edad, que vivía com-
pletamente sola en uno de los cuartos, no 
salía del mismo, como era su diaria costum-
bre. ' 
Por si pudiera tratarse de a lgún acciden-
te, dieron conocimiento á la Comisaría del 
distr i to, y és ta comisionó á u n inspector 
y dos agentes, los que, penetrando en el enal-
to, vieron que la anciana se hallaba muerta 
en medio de una habi tac ión. 
Se l lamó á u n médico de la Casa de vSo-
corro del distr i to, el que reconoció el cadá-
ver, y como le apreciara la fractura de la 
nariz y una pequeña herida en la frente, se 
negó á certificar la defunción. 
Entonces se dió aviso a l Juzgado de guar-
dia, el que acompañado por un forense, se 
personó en la indicada casa, ordenando el 
juez al foVeúse que reconociera . e l cadá-
ver, el que cert if icó que la muerte había sido 
natural y las lesiones que presentaba eran 
debidas'al golpe que dió. 
E l Juzgado ordenó el levantamiento ,del 
cadáver y su-traslado al Depósi to . 
barraa onza Stand, 28,12; Cobre, 78,25. 
BOLSA DE MEJICO 
AeeioMea Banco Nacional do Méjico, 380,00; í̂ i 
Banco do Londres y Méjico, 225,00; Idem 
Central Mejieono, 165.00; Idem Banco Oriental ú« 
Méjico, ]?/7,0O; Idem Descuento español, 107,08: 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 112,00; Idem 
00 Mercantil Veracraz, 148,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
. Acciones Banco de la Provinei.-i, 200,00; Bonos * 
pote-curios fdom fd. 6 por 100, l'7,00. 
BOLSA D E VALPARAISO 
Acciones Banco de Chile, 222,00; Idem Ba-ao» 
paf.ol de Chile, 150,00. 
En la plaza de Oriente se cayó ayer tard 
de la bicicleta que montaba el joven h-11 ' 
que Mart ínez , de diez y ocho años, Vroi\. 
ciéndose la fractura de un brazo, cuya 1 . 
sión fué calificada dg pretióstico 5'escri':"lí,. 
en la Casa de Socorro del distrito de 1 s | | 
c ió. 
PARA QUE SIRVA DE NORMA A LOS 
ÑORES Q U E CONTINUAMENTE NOS RE-
MITEN O R I G I N A L E S , SUPLICANDO ^ 
INSERCION E N E S T A S COLUMNAS, AD-
V E R T I MOS QU E «EL D E B A T E S NO piJf^s 
CARA IMAS A R T I C U L O S Q U E A{?üELpnR 
Q U E APAREZCAN AUTORIZADOS j 
'JWA FIRMA Q U E M03 S E A C O N O C I ^ ' 
Añoll . -Núm. 225, v iernes 14 de Junio de 1912, 
a ; 
Mucha gente en la Plaza, runcha a legr ía , 
mucha anmiación \r muchas palmas á los za-
gales sevillanos al hacer el paseíl lo. 
PsHímepOa 
Esclavo de nombre, de pelo negro, gordo 
v corto ce cuello y de pitones. Su salida es 
acceda con aplausos. La l á m m a es exce-
^ S n e ñ o - en dos tiempos, instrumenta va-
rios lances, que no tienden más que a fijar 
al de los pitones para que comience la pe-
drea con los jinetes, que es precisamente lo 
m,e no quiere hacer é í ' E s c k w o de su cuipa, 
tíorciue le hace pupa el hierro, y el socio no 
ha venido á pelear á este pajolero m u n d í -
bYos nifiós WÜÍÍOS Sííbio^, llevando de las 
brid?s los jacos de los picadores y alegran-
do al bicho con el cuerpo, con la voz y hasta 
nrroiáudole gorrillas al hocico, consiguen a 
ía media hora y unos minutos m á s , pinchar 
r-uan-o veces al de Olea, sin detrimento para 
el ¿ l i g o JBohiÜa, que paga bien, y es un 
señor que sabe guardar las consideraciones 
" Y en quites, como el bicho es de lo mas 
5o=.o que puede darse, pues los futuros maes-
ia voiuutau y v^v-^-v^ 
Tosés de la tarde. 
Fn banderillas, como el Esclavo echa la ca-
ra por el suelo, se queda y se pone en guar-
Sa esperando qüe lleguen les toreros para 
Szarlc's incautamente, los dos nmos rehüe-
tei-as aprovechan las ocasiones que se les 
Sesentón para meter tres pares regularci-
ÍC« " v ' e l pueblo se queda sm peder apre-
ciar' ias habilidades de Joaqmnito L imeño y 
'''Y1 entramos en la primera parte de las 
«randes emocionea. . .. 
a lo^elillo Limeño comienza su raena con un 
p ¿ e ayudado per bajo, arracbllanaose 31 
fiürd y teniendo que levantarse m á s que de 
prisa poique el cornúpeto se le queda y se 
Je revuelve, buscando tas tiernecitas cames 
íle ©ste novel torerito. _ , 
La fatedáa sigue cerqu.ita y valentón, gus-
tando el muchacho al 'auditorio, y luego mar-
ca un gran pichazc, y á cont inuación otro ar-
chisuoerior, entrando á matar colosalmente. 
(Grande y merecida ovación á Limeño. ) 
Este siy-ue toreando y íd ien te , intercalando 
itós buenos pases ayudados, uno de éstos ter-
minando arrodil lándose el diestro, y vuelve 
éste á pinchar, encogiéndose el tora al sen-
tirse herido. . . 
H e d í a delantera; otros dos pinchazos, sa-
liendo cogido y derribado el espnda,_ y ha-
ciéndole su hermano Joaqu ín un quite for-
midabh». ¡Ole las hermanos valientes! 
Una corta delantera acaba con este mal 
Esclavo, que ha inaugurado la corrida. 
Palmas á José . . . , , . . , 
Joaquín Limeño pasa a la enfennena. A l 
parecer lleva lastimada la mano derecha. 
Escopeta, negro, bragao y de t ipo ptrecdosq. 
José Gallito da un magnífico cambro, y a 
cont inuación dos recortes capote a l brazo y 
cuatro verónicas archidespampanantes. \ la 
ovación que se tributa al joven y archicojo-
sal torero es estupenda. Y á .partir ú e aqu í 
las ovaciones se suceden sin cesar; cada qui-
ta es una explosión delirante de entusiasmo. 
1 Gallito I I I ! ¡ Limeño Chico! 
¡Vivan las dos únicas estrellas taurinas 
que se vislumbran en el cielo taurino ! 
i ¡ Vivaaaaaan !! ' 
Bueno, haremos constar que el toro tomo 
cinco varas. Y haremos constar, si el entu-
siasmo nos lo permite, que Gallito cogió los 
palos y puso uno, dos, tres pares colosales, 
estupendos, fonnidabkí i . 
Y luego coge la muleta y torea..., y pongan 
ustedes todos los adjetivos encomiást icos 
que quieran, porque yo no sé q u é escribir 
de este colosal torero. - . 
Una faena admirable, como la pueden, eje-
cutar solameaite los grandes maestros de la 
tauromaquia. 
Un pinchazo entrando desde u n poquito 
largo, pero derecho; media corta, caidi l la ; 
otro pinchazo, siendo empitonado por el 
muslo derecho y sacando roto el calzón. 
Joselito se hiere con el estoque en la cara, 
al dar un pase ayudado por bajo. 
Un descabello á pulso y ovación á este Ga-
llo, que viene lanzando un sonoro ki-ki-ri-kí 
de desafío. 
José pasa por su pie á la enfermería , á cu-
-varse la cortadura de la cara. 
Atiende por Azulejo, es negro bragao, gor-
¿!o y con el p i tón del izquietrdo caidís imo. 
E l Azulejo este es m á s viejo que e l traje 
de pocas luces que venía usando el popular 
Gabriel y además tiene u n poder que n i 
uno de los luchadores romanos que pesan 
ciento diez kilos y levantan treinta y seis 
arrobas á pulso. \ Que ya es levantar! 
L imeño torea movido y entablerándoise, 
por lo que la suerte no es de suerte para el 
chiquil lo, al que n i se aplaude, n i se pita, 
na se sisea, n i ná . 
M a n s i m ó n y con mucho poder, se acerca 
seis veces á los piqueros, dándoles sendas 
volteretas y mandando al taller de compos-
turas á Manolito LiñáUj uno de los piqueros 
de la tarde. 
E n los quites se los hace sólito el Limeño, 
porque Joselito el Gallo es tá a ú n en la en-
fermería. 
Sin que se le haya pegado al Azulejo, á 
i>esar de las seis acometidas que hizo á los 
3el castoreño, el presidente de esta legisla-
tura taurina, ST. Loza, ordena que se pase 
&1 segundo tercio, y el respetable se indig-
oa y reniega del usía, de la lona y del cris-
ta l . 
Entre F in i to y Manchao se cumplimenta 
\a orden, la mala orden del usía, colócanos 
¿stos dos zagales tres pares de rehiletes don-
'áe buenamente caen., y mire usted si es ca-
sualidad: no caen ¡ni una vezf en buen sitio. 
¡ A p u n t e n , fuego! 
A l trance de los sustos- pasa e l Azulejo 
eou exagerado poder y nutuso del toíto, y 
L i m e ñ o comienza toreando distanciadete, me-
t id i l l o y un s i es—¡sí es !—desconfiado. 
Pero ¿qué va usted á hacelé? ¿ V a usted 
á pégale f ¡ H a y que dejale! 
Gall i to sale de la enfermería , siendo aco-
gida su presencia en e l ruedo con grandes 
ap lausol A todo esto el Limeño, y aprove-
chando una igualada del cornúpe to , se nie-
l e nápido, alargando el bracito, p i rándose 
de la 'ne-cta y tapando la carita del bicho con 
la muleta para endilgar una castañetazo ca-
S¿ entero, pasado y de t raves ía . 
¡ T a n joven y posej^endo el secreto de las 
trampas, eh ? 
Unos manfazos, intenta el espada desca-
bellar y dobla la res. 
¡ Que s í , que no ! 
C u a r t o . 
Herbolario, cárdeno, con buefuas'armadu-
ras y de edad. 
¡Val ien te novilladita con m á s respeto nos 
es tá largando hoy D . Indalecio! 
Gall i to da solo tries lances, jugando el ca-
pote con suavidad, dejando al toro en suer-
te al ver que no es de necesidad l o del ca-
poteo. '-; . 
Y á cont inuac ión unos chicotazeis por bajo 
para hacer humil lar al de los patones, que 
tiene l a cabeza por los tejados. 
"Pobre za^a l i l lo ! ¿ P o r qué no le lleva su, 
hermano Rafael á Salamanca, para ver si 
aprende el angelito algo? 
Él cuarto novillo ue Olea es manso com-
pletamente, por lo que el "Sr. Loza tiene que 
acceder á la petición del pueblo y sacar el 
moquero colorado. 
Eí Tvlagritas, un señor mayor con el capo-
te, á juzgar por lo mucho y buen í s imamen te 
que está bregando, coloca dos pares de rehi-
letes de las de fuego, probando la criatura 
que coa los zarcillos t ambién es gente. 
E l Cuco prende medio par malo, y á matar. 
A l públ ico l e parece mal la orden, del us ía 
y chilla y gri ta y le insulta, a l parecer... Y 
Gamito da media docenilla de pases con la 
rapidez de un r e l ámpago y señala un p in-
chacito, que no profundiza por no apretar 
nada, el nene. 
Repite con media estocada delantera, per-
pendicular y un poco atravesada, y aí des-
cabellar toca sus miajas y la res se echa. 
Unas palmitas y , sigue la l id i a dándose 
suelta al 
Moruno por mal nombre, cárdeno y bien 
cornamentado. 
Este novillo es bravo y tiene poder, admi-
íiendo bien cinco picotazos y despenando 
tres pollinos. 
Los rehileteros Manchado y Almendro que-
dan mal, muy mal, ¡ E n esto es tá muy floja 
la cuadrilla lie zagales sevillanos! 
L imeño torea con desconfianzas, ayudado 
del peonaje y sin epierer ver al tor i to , lo 
cual que está muy feo, sobre todo en u n 
diestro que cuenta"diez y siete años y quie-
re llegar á ser uno de priñiera categoría . 
i V este es el camino contrario, señor Pe-
pito ! 
Un pinchazo á toro humillado y u n infa-
me golletazo, dado á conciencia. \ Se a c a b ó ! 
vSilba grande y merecida. 
¡Zaga l ! ¡Zaga l ! 
Pertenece á la vacada de Santa Coloma, 
es negro, bien puesto de pitones y atiende, 
cuando quiere, por el nombre, aunque m á s 
bien parece apellido, ele Múmüq. 
Gallito da varias verónicas, perdiendo te-
rreno y acabando la suerte deslucidamente. 
E l primer tercio consta de cuatro varas 
por tres caballos muertos. 
En banderillas, cero al cociente, y nada 
que merezca aplausos n i mencionarse. 
Gálljto brinda al amigo Don Pío , dicién-
dole; 
«¡Vamos á vé si se remedá á su torero!» 
Y el hermano menor del torero de Don 
Fio torea con salsa, con finura, con. gracia y 
con reque temuch ís imo salero y estilo de to-
rerazo de a,rchirrequeteprimerísima. 
¡ Y el que no esté coníorme que levante 
el dedo! - ,.• 
Media estocada. que t i ra a l bicho patas 
arriba y una ovación inenarrable, inconmen-
surable, indescriptible, al i enómeno de la 
tauromaquia, al estupendo. ¡ ¡ José Gómez, 
Gal l i to! ! 
¡ Vivaaa! 
D O N S I L V E R I O 
PARTES FACULTATIVOS 
. Durante la l idia de] primer toro ha ingre-
sado en esta enfermería el banderillero Joa-
quín Gára te , L imeño I I I , con fractura de la 
primera falange del dedo pulgar de la mano 
izquierda. Lesión que no le impide conti-
nuar la l id ia . 
+ 
Durante la l idia del .segundo toro ha i n -
gresado en esta enfermeaia el espada José 
Gómez, Gallito I I I , con una herida contusa 
de ü n cent ímet ro de extensión en la cola <íe 
la ceja izquierda, que no le impide continuar 
la l idia * 
Durante la l idia del tercer toro ha ingre-
sado en esta enfermería Manuel L i ñ á n , con 
una contusión de primer grado en la región 
lumbar, que le impide continuar la l id ia .— 
Doctor Molas. 
LA COBRIOA DE LA PRENSA 
A ú n no es tá ultimado el cartelito de la co-
rrida que estamos organizando los chicos 
periodistas. Pero yo les prometo á ustedes, 
por el cursi de D . ^ylelquiades ó el obeso de 
D . Alejandro, que en cuanto esté todo ul-
timado y en disposición de exclamar, ¡ahí 
va eso!, se van á quedar ustedes m á s bizcos 
que el del Borjes, y cuidado si lo era el muy 
bribón. 
E n rmestra corrida—date tono doña Filo-
mena—se l idiarán, ¿ s e i s ? , ¿ o c h o ? , ¿diez 
toros ? . 
¡ Hay, amigos míe>s; q u é esto y el cartel 
dif ini t i ro de matadores no lo podemos decir 
hasta mañana , porque estamos esperando 
un telegramita que nos ha de mandar el su-
cesor de E l Amizzian, diciéndonos si acepta... 
bueno, lo que le hemos ofrecido. 
¡Y si acepta, no va á ser sorpresa la que 
-.amos á dar á los señores de la afición! 
¡ Y si no acepta, también ! 
La sorpresa se la damos á ustedes, quie-
ra ó no el sucesor de E l Amizzian. 
¡ Como que tenemos acoiichavao á Roma-
nones ! 
Lo m á s probable de nuestra corrida es 
que se l id ien toros de Veragua,_ de Vicente 
Mart ínez, de Aleas, de Esteban" H e r n á n d e z , 
de Pelácz.. . ¿Pe ro c u á n t o s ? 
Esta es la primera parte de la sorpresa 
que les estamos preparando á los taurófilos. 
L a segunda parte corresponde al negocia-
do de los diestros coletudos. 
Gallito y Pastor es tán contratados en fir-
me. Pero con el madr i l eño y el sevillano 
a l te rnarán . . . 
¡ He aquí que hemos llegado al secreto 
del sumario y que no podemos revelar has-
ta m a ñ a n a ! Con que u n poco de paciencia, 
y á esperar á m a ñ a n a . 
¡ M a ñ a n a sale! 
¡A la una, á las dos!...—D. S . 
SevEHa. A p a r t a d o 37. 
LA NUEVA AGRICULTURA, por el Cav. P. Juan 
Bonsignori.—2.* edición.—En rús t ica , 3 pe. 
setas; encuadernada, 4 . 
Tomando como punto de partida el «pro-
mover el ma5'or desarrollo de la materia 
orgánica por medio de principios minera-
les ; retener sobre los terrenos el m á x i m u m 
posible de éstos y vender la mayor canti-
dad de principios atmosféricos», el ilustre 
director de la Colonia agrícola de Remede-
Uo vSopra (Brescia), traza en el desarrollo 
le las veinte conferencias que 'forman esta 
obra un verdadero plan de regenerac ión 
agraria. -
'Después de tratar en la I I y I I I conferen-
cias de cuanto se relaciona con los princi-
pios niiuerales, los atmosfér icos y la mate-
ria orgánica y con las primeras faenas de 
fertilización de las tierras, demuestra en 
la I V (basándose en las experiencias de 
Lawes y Gilbert, realizadas durante cuaren-
ta años consecutivos) que implantando pra-
dos de leguminosas en la mi tad de las tie-
rras en roturación con los cereales y abonando 
aquél las con principios orgánicos y éstos 
sólo con todo el estiércol procedente del con-
sumo -'de las leguminosas por e l gauadQ de 
r a n a a r 
la finca, se obtendrá en un año tanta co-
secha de tr igo como se recogía antes en dos:, 
resultando, además , las leguminosas abona-
das y producidas gratis, merced á la supre^ 
sión del barbecho y enriquecida poderosa-
mente la tierra por la inducción gratuita 
del ázoe. 
E n la conferencia X I I I , al hablar de las 
leguminosas m á s adecuadas á cada terreno 
para su roturación con los cereales, da reglas 
ú t i l í s imas para el empleo de los abonos 
químicos , manifestando cómo al cabo de 
pocos años ^Tsasto de adquis ic ión de estos 
abonos es casr insignificante, por haber re-
cobrado la t ierra la fertilidad perdida en 
tantos siglos de explotación ruinosa. 
Las conferencias X I V y X V , rebatiendo 
cras í s imo error de creer qi^e . ̂ t o s f •B'KV el 
la consideración de los lectores el n<sbilí¿ci-
mo ejeiuplo del labrador Pedro LincbV q u é 
en relativo poco tiempo ha conseguido un 
beneficio anual de 285 pesetas por hecíátea, 
gracias^ á haberse sometido a l incrancuso 
principio de «pequeña hacienda, pero bien 
fertilizada y enriquecida con numeroso ga-
nado». 
En las tres ú l t imas conferencias hace ati-
nad í s imas observaciones sobre los contratos 
ág arrendamiento y de aparcer ía , patefnti-
zándo además á los labradores la necesidad 
inexQusabíe de constituirse en Sindicatos 
^ r a J j É d e r lograr las reivindicaciones de la 
Giaŝ !,. agraria. 
E l precedente bosquejo de L a nueva agri-
cul türa nos releva de todo elogio ; basta leer-
le parajconvencerse de que es una gu ía i n -
éstima&le para instaurar una explotación 
agrícola á la moderna.-—..4. C. L . 
J u d i c a t u r a . 
Ayer, á las siete y media de la m a ñ a n a , 
dio comienzo la práct ica del seguaido ejer-
cicio. 
Permaneció con los opositores durante to-
do el tiempo del ejercicio escrito US. P r imi -
t ivo González del Alba , miembro de la Jun-
ta calificadora. 
A las cuatro, y media, de la tarde se reunú' 
el Tribunal para leer y calificar los trabaje 
de los opositores, en cuya tarea invi r t ió sei,-, 
horas. 
Después de las diez y media de la noche 
se hizo pública la calificación, resultando eli 
minados algunos de lee opositores que ha-
b ían actuado. 
Fueron aprobados los señores cvLyóé nú 
mcr'os de orden, nombres y pun tuac ión ob-
tenida se expresan á cont inuac ión: 
2. D . José Liaría Reyes Marsans, con. a 
D . Francisco Delgado Iribaren 
D . Honorato, S imón Lb iema 
IV Luis Vacas Andino 
D . Jo ié Solano Polanco 
IX T o m á s Dorado Mayor 
D . Florencio Mucha Coronel 
¡X Miguel Doz Soler 
D . José María Olmedo Almeida.'.... 
D . Antonio Pérez Medina 
D . Federico Collado A r o t 
D . Ricardo Alvarez Mar t ín 
D . Vicente de la Sema Mazas , 
D . Ati lano Lorente Gcnzález 
D . José Atanagildo Pardo..... 
D . Carlos Calamita Ruiz-Wamba... 
D . Jcsé Cortés López 
D Francisco Juan Cabello 
D . José María Mar t ín Clavería 
JX. Luis Rodr íguez Celestino 
D. Rodrigo Fe rnández Gómea 
D . Xuan Palacios Bergos 
D . Wi ceto Val verde Herrero 
D . Manuel Ruiz Gómez 
97. IV Carlos^ G a l á n Calderón. . . 
98. D . Agustín. Romero Fustegiores... 
n i . D . Agus t ín Pcliduia Ortega 
112. D . Manuel Latorre Vadil lo. . 
117. IV Luis Jorras Solazar 
122. D . Rafael Mar ía Villasante Orve.. 
i2(i. D . Lu i s Jaime de Torres 
129. D . José Ruiz Delgado 
130. Di. Salvador Perepérez Rogueras... 
















Para hoy, á l a misma hora que ayer, es tán 
convocados los opositores números del 135 
al 243, y para m a ñ a n a / d e s d e el 247 al 363. 
Sesión de! 13 de Iiniio. 
A las tres y media se abre la sesión. Pre-
side el Sr. Montero Ríos. 
En el banco azul, los ministros de la 
Guerra, Fomento y Hacienda. 
Aprobada el acta de la anterior, se da 
cuenta de varias comunicaciones del Con-
greso. 
,E1 señor G I L B E C E R R I L se ocupa de la 
repoblación forestal en la provincia de Se-
govia, rogando se. realice cuanto antes esta 
aspiración de todo». 
E l ministro de FOMENTO dice que aco-
ge con s impa t í a este ruego por el cuidado 
que esos pueblos ponen en el cul t ivo de 
esos .montes, y a tenderá gus tos í s imo esta 
reclamación. 
E l m a r q u é s de I B A R R A hace u n ruego 
análogo al del Sr. G i l Becerril con relación 
á las provincias de Madrid y Guadalajara. 
. E l señor V I L L A N ü E V A ofrece pedir da-
tos concretos de esto, y hace análogos ofre-
cimientos. 
E l señor B O F A R U L L formula un ruego 
fa ministro de Hacienda, relativo á la m i -
sería en que han quedado algunos pueblos 
de la provincia de Gerona á causa del pe-
drisco que ha arrasado las cosechas de 
aquellos pueblos, y que se les condone la 
contr ibución. 
E l ministro de H A C I E N D A le contesta 
que' es tudiará los expedientes, señalando la 
necesidad de acudir los agricultores á las 
Sociedades de resistencia, donde les socorre-
r ían mejor au.e el Erario núblico. 
E l señor POLO Y P E Y R O L Ó N formula 
ruegos y preguntas locales. 
E l señor S Á N C H E Z ALBORNOZ se ocu-
pa t ambién de los montes de Av i l a , contes-
tándole el señor V I L L A N Ü E V A . 
E l señor A L B I R A t ambién habla del 
mismo asunto, viéndose en la precisión £ 
contestarle en el mismo tono el señor V I -
L L A N ü E V A . 
O R D E N D E L D I A 
•Se pone á diiscusióu el dictamen de la 
Comisión de presupuestos acerca del pro-
yerto de ley concediendo varios créditos al 
presupuesto vigente de Fomento, importan-
tes 23.336.381 pesetas, con destino á obras 
nuevas de carreteras y reparac ión de las 
mismas. 
E l señor U G A R T E impugna el c réd i to ; 
se extiende en consideraciones acerca de la 
forma en que se piden estos crédi tos . 
Le contesta el ministro de FOMENTO". 
E l Sr. Navarro Reverter pretende salir de 
la Cámara . 
E l señor RODRIGUEZ S A N PEDRO di-
ce: E l ministro de Hacienda se inhibe d 
esta cues t ión ; que conste. (Rumores.) 
E l señor N A V A R R O R E V E R T E R : Es-
tay á la disposición de sus señor ía s ; pero 
es tá contestando el ministro de Fomento. 
Este, molesto, dice: E n v i r tud de que no 
se requiere que yo hable, me siento. 
E l señor MONTERO RIOS: W ¿ señores 
ministros es tán en su derecho de salir cuan-
do lo tengan por conveniente, y los sena-
dores pueden juzgar sus actos como' crean 
conveniente. (R umo-res.) 
E l señor RODRIGUEZ S A N PEDRO se 
levanta v explica sus palabras. 
E l señor N A V A R R O R E V E R T E R dice 
que como tiene que hacer en el Congreso, 
por estar discut iéndose los presupuestos y 
estar-reunida la Comisión de presupuestos, 
creía su deber estar allí. 
Poi; eso me e x t r a ñ a la actitud del Sr. Ro-
dr íguez San Pedro. , 
Ruega, pues, al señor ministro de Fo-
mento cont inúe en el uso de la palabra. 
Este se niega. 
E l &eñor MONTERO RIOS ruega al mi-
nistro de Fomento que cont inúe , y a l ne-
garse éste nuevamente, ruega al Sr. Nava-
rro Reverter conteste á este debate. 
E l señor N A V A R R O R E V E R T E R se le-
vanta y hace algunos razonamientos sobre 
el asunto. 
E l señor U G A R T E dice que pregunta, no 
al ministro de Hacienda, sino al Gobierno, 
por qué se desglosará esta partida de los 
presupuestos, y que no ha entendido las 
explicaciones del ministro. 
Le contesta el ministro de H A C I E N D A . 
E l señor U G A R T E dice que deben satis-
facerse las necesidades de los navieros, y, 
por tanto, no deben satisfacerse por crédi-
tos, sino por los presupuestos, y añade que 
se opondrá tenazmente á que se apruebe 
este proyecto. 
E l señor N A V A R R O R E V E R T E R con-
testa, diciendo que ha estado este proyecto 
en la Cámara para su examen varios "días, 
3' no se explica cómo ahora se pide que se 
retire el dictamen. 
(E l m a r q u é s de Ibarra interrumpe, sin 
que se oiga lo que dice.) 
E l señor N A V A R R O R E V E R T E R conti-
n ú a defendiendo el dictamen y aduciendo las 
razones que ha tenido el Gobierno para traer 
estos crédi tos . 
E l ministro de Fomento dice que si ha-
bló fué por haber acordado el Gobierno que 
interviniera i m sólo ministro, é l , en esta dis-
cusión. Añade que e l ministro de Fomento 
sino que ha venido por exigencia de los ser-
vicios. 
Explica la forma en que han de pagarse 
las primas de navegación y t ambién las de 
carreteras y puertos. 
Rectifica el señor U G A R T E . 
E l . señor C A L B E T O N , presidente de la 
Comisión de presupuestos, contesta al señar 
Ugarte, explicando por qué se ha desglc-a-
do este crédito de la ley de comunicaciones 
mar í t imas . 
E l señor RODRIGUEZ SAMPEDRO ' in-
terviene, considerando que causa ext rañeza 
el que se pretendiera sustraer al 'Senado el 
conocimiento' de una parte de un piroyecto 
de ley. 
E l señor A L V A R E Z GUIJARRO habla 
para ^consumir el segundo tumo en contra 
del dictameil 
Le contestan el ministro de FOMENTO 
y el señor C A L B E T O N . 
K I señor A L V A R E Z GUIJARRO rectifi-
ca, y se aprueba el dictamen. 
Se pone á discusión el dictamen de la 
Comisión de presupuestos acerca del proyec-
to de ley concediendo varios suplcanentos de 
crédi tos, iniportantefe 15:305.593 pesetas, a l 
presupuesto . vigente de Guerra-. 
IrO combate el señor L U A C E , contestan-
do el general L U Q U E . 
E l señor RODRIGUEZ SAMPEDRO con-
sume el segundo tumo en contra, diciendo 
que pedir ía votación nominal para aprobar-
se este dictamen si no se tratara de altos in-
tereses de la Patria, y pen- ello se abstiene 
de hacerlo, pero consigna su protesta. 
Contesta el general LUQUE, dando expl i -
caciones de lo que origina este dictamen. 
Se aprueba el crédito y se levanta la se-
s ió i l 
Sesión dai 13 d® iisnío. 
E l conde de E.omanones abre la sesión á 
las tres y diez, con escasa animación en es-
caños y tribunas. 
E n el banco azul, los ministros de la Go-
bernación y Fomento. 
A l terminar la lectura del acta, el señor 
SORIA NO pide que se cuente el número y 
se cierren las puertas. 
Esto motiva que se entable un animado 
diálogo entre la presidencia y el Sr. Soria-
no de escasa trascendencia, y sólo como pre-
texto por una y otro para dar lugar á que 
entren diputados en la sala. 
Ambos se acusan de no conocer el regla-
¡néííto; falta que el Sr. Soriano hace exten-
siva al secretrario que ac túa . 
Cuando le avisan al conde de Romanones 
que la entrada de diputados está á punto 
le dar resultado, corta el diálogo y dice que 
se cuente el número de diputados y verá su 
señoría que obtenemos éx i to . 
vSe pide la lectura del art. 305, y como 
este ar t ículo trata de cómo debe precederse 
snb 01 Á 'SDUOI-SDS SB| op tropcniuua^ iq n 
quiere es saber cómo se deben comenzar'; 
hay su poquito jaleito de risa. 
Precédese á la lectura del ar t ículo si-
guiente, que es el requerido. 
E l señor S O L D E V I L L A : Y la minoría re-
publicana, ¿dónde se encuentra? ( E l Sr. Se-
Hano está solo en los bancos de la izquierda). 
E l señor SORIANO: La minor ía republi-
cana soy 3^0, por ahora (Risas), y me basto 
para decir que es una vergüenza en que los 
diputados no vengan á la Cámara . 
Queda aprobada el acta por 89 votos, por 
haber pedido ICÍS ministeriales votación no-
minal. 
Se entra en 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l , señor A R G U E L L E S , ocupándose de 
las construcciones navales, pregunta a l Go-
bierno en qué estado se encuentran las acor-
dadas,-y si se piensa prolongar la escuadra, 
votado por las Cortes. 
Estudia el asunto en relación con la si-
tuación económica de España y la de la 
Policía internacional, entendiendo' que am-
bos factores reclaman un detenido estudio 
del asunto. 
E l señor C A N A L E J A S : Como ya Se ofre-
ció por el ministro de Marina y por m í en 
una pasada interpelación, el Gobierno t raerá 
á la Cámara un proyecto de ley en que se 
fijarán las resoluciones concretas sobre la 
continuación de las construcciones navales, 
ante de que X'enga el cierre de Cortes por la 
canícula. 
Analiza las condiciones de la actual ley 
de escuadra, ofreciendo que el Gobierno, mo. 
destamente, dentro de los medios económicos 
con que cuenta, procurará cumplir con los 
compromisos cont ra ídos en este asunto, que 
es de grande interés nacional. 
E l señor A R G U E L L E S rectifica, recla-
mando que los tres puertos militares que 
posee E s p a ñ a sean convenientemente fortifi-
cados, y en cambio se abandonen los proyec-
tos de arti l lar ciertos puertos que no lo ne-
cesitan ó por su poca importancia no lo me-
recen. 
Reclama que se le den datos del carbón 
gastado por la escuadra en IQIT, y que ten-
ga la bondad el ministro de Marina de ex-
nes que se ponen en el presupuesto para 
gastos- imprevistos. 
Rectifica el señor C A N A L E J A S , ínsisfíen-
üó en que en breve presen ta rá la nueva ley 
de escuadra. 
E l ministro de M A R I N A contesta en tér-
minos análogos á los manifestados por e l 
jefe del Gobierno. 
E l señor M A G I A interviene, afirmando 
que los cálculos sobre los gastos de los bu-
ques de la escuadra son completamente equi-
vocados, y como se extiende en largas consi-
deragiones sobre la escuadra, el conde de 
ROMANONES "le llama la a tención, dicién-
dole que todo eso lo podrá hacer cuando se 
discuta el presupuesto de Marina. 
E l señor A Z C A R A T E declara que el pa ís 
es contrario á los gastos para la escuadra,^ y 
menos con las promesas que hace el Go-
bierno de una escuadra nueva. 
É l señor C A N A L E J A S le contesta. Dice 
nue, sin ambages, la cuest ión no tiene más 
que dos soluciones: ó abandonar todos los 
gastos hechos y suspendiendo en el acto las 
obras, dejando en Ja calle á los millares de 
jbreros de la Maestranza, ó seguir cumplien-
lo la ley con'arreglo á la modestia de nues-
:ros medios. Y es preciso—termina dicieii-
io—que el Sr. Azcárate , de una vez y para 
siempre, diga qué camino prefiere seguir de 
los dos expuestos. 
E l señor "B.URELL reclama la contestación 
leí Gobierno acerca del cuadro de Vander 
Goes. 
E l señor C A N A L E J A S declara que no-
puede someter a l Parlamento el dictamen del 
•Consejo de Estado, 3- que en el asunto no 
ha recaído a ú n solución. Ruega a l Sr. Burcl l 
• ue se contente con esta declaración. 
E l señor B U R E L L , haciendo protestas de 
mil respetos á ambas presidencias, de la Cá-
mara y del Consejo, comienza á hacer obser-
vaciones en forma a lgún tanto agresiva pa-
ra el ministro de ins t rucc ión , á la conducta 
leí Gobierno en el asunto, que retrotrae á 
ios tiempos en que él era minis t ro del ramo, 
detallando ampliamente la gest ión que rea-
lizó para iBantener los fueros del Estado so 
bre la propiedad del cuadro, negándose á 
todos les arreglos que se le propusieron pa-
ra hacer ver que E s p a ñ a no estaba de tal 
manera mediatizada que tuviera que humi-
llarse ante determinadas presiones del ex-
tranjero. 
Insiste varias veces en que estima que no 
hay Gobierno capaz de permit i r que salga 
este cuadro de E s p a ñ a , porque tales son las 
•josas que en el asunto existen, que el acce-
ler á la, venta, significaría para E s p a ñ a una 
gran humil lac ión. (Rumores.) 
E l señor A L B A is íe rv iene , haciendo un 
preámbulo para demostrar la dificultad en 
que se encuentra de contestar á los graves 
cargos del Sr. Burell , que ha sido ministro 
del ramo durante ocho meses. Asegura que 
el expediente se formó por una carta que el 
conde de Romanones recibió del duque de 
Alba, solicitando aiitorización de ta venía , 
5̂  esta carta, con el expediente, estaba en 
el ministerio cuando era ministro el seño; 
Burell . 
Este interrumpe. E n el ministerio no exis-
tía n i esa carta n i ese expediente. No había 
más que el telegrama que envió el Sr. Ro-
dr íguez San Pedro al gobernador de la pro-
vincia, ordenándole cjue retuviera el cuadro 
en Monforte. ;¿> , ^ - . 
E l señor A L B A sigue afirmando que el 
expediente estaba en e] rnicisterio, y que el 
Sr. Burell, durante el tiempo que fué minis-
tro, pudo resolver, pues lo que hizo fué so-
lamente tomar una medida suspensoria de 
las que se tornan en asuntos relacionados 
con la salud públ ica , á reserva de resolver 
en el plazo m á s corto posible. Y la cuest ión 
de derecho la había planteado el duque de 
Alba antes de entrar en el ministerio el se-
ñor Burell . 
Agrega el ministro, rectificando algunas 
de las afirmaciones del Sr. Burel l , que no es 
cierto que el convento de los Escolapios, 
cuando fueron expulsados los jesuí tas , pa-
sara al Estado, pues entonces la marquesa 
de Artona recurr ió al Consejo de Castilla, 
que le devolvió, como patrono, el edificio, 
en él cual hizo mejoras y fundaciones. De-
talla cómo se hizo la fundación que es pa-
tronato vinculado en la casa de Demos. Re-
cuerda^ que el vSr. Gimeno (D. Araalio), al 
reclamársele una solución, procuró rodear su 
acuerdo de todas las ga ran t í a s posibles, en-
viando el expediente de informe de la Comi-
sión permanente y de] Consejo de Estado. 
_ Por su parte, mantiene la orden prohibi-
t iva mientras estudia el expediente, suma-
mente complicado, por tener que analizar-
se enrevesados documentos anfíguos y dic-
tar una resolución, la cual se podrá coosir 
derar equivocada, pero en modo alguno de 
dudosa in tención. 
Ofrece que la resolución se formulará en' 
tal forma, que no será el daño irreparabld 
si fuera equivocada, y que en cuanto re- • 
caiga, el expediente vendrá á l a Cámara . 
Rectifica el señor "BURELL, insistiendo 
en que ta l expediente no estaba en el m i -
nisterio y afirmando que no resolvió nada 
porque nadie con personalidad suficiente 
se lo reclamó. Si alguien lo hubiera hecho, 
no se hab r í a molestado en resolver-; habr ía 
puesto el veto á la instancia y hubiera que-
dado archivada, tan convencido es tá de 
que no puede el cuadro enajenarse.^ 
Lamenta que considere la devolución del 
convento vál ida, porque es un precedente 
que puede dar lugar á m á s rccfamacloneis 
de otras Corporaciones religiosas, y lo 
siente por el Estado. 
Rectifica el M I N I S T R O . 
Insiste el Sr. Alba en que la carta del 
duque de Alba la encontró en el mismo 
paquete de los telegramas del Sr. Burell . 
E l señor B U R E L L : De esa carta no hf 
tenido noticia hasta anoche. 
Lee el M I N I S T R O u n telegrama del jefe 
de policía, en el cual asegura que-el cuadro 
lo ha visto colgado en la misma sala dende 
siempre estuvo. 
Insiste en que se suspendan todos los 
juicios hasta la resolución del dictamen. 
Piden la palabra los Sres. Seoane y So-
riano, y como han transcurrido las lio'nls 
reglamentarias,' se entra, en la orden del día. 
En la Cámara se producen las conversa-
ciones consiguientes, que no dejan oir cin-
co ó seis diputados que conversan con loe 
ministros en el banco azul. 
E l conde de ROMANONES, enérgica-
mente: E l banco azul no es para conversa-
ciones. 
(Asombro general. Risas de los minis-
tros; aplausos ele Canalejas, y espanto de 
Icis diputados conferenciante^. 
Pasa un rato de tranquilidad y oímos 
efue se aprueba el dictamen mix to cc-nce-
diendo al Ayuntamiento de Tomelloso au-
torización para establecer impuestos con 
destino á mejoras locales. 
Y vuelven algunos diputados á acercarse 
al banco azul. 
Y el conde de Romanones, acompañándo-
se de u n golpe de campanilla en la mesa, 
g-rita.: 
—He dicho que no quiero conversacioneí 
ah í . 
(Nuevas risas y nueva espantada.) 
A petición del señor N O ü G t f é S queda en' 
suspenso el debate Sobre unos ferrocarriles 
catalanes. 
Sigue la discusión de los^ presupuestos. 
Los escaños se quedan deñiertos. 
ORDEN D E L D I A -
Se pone á di seas i ón el presupuesto de Es-
tada. 
El señor P E D R E G A L apoya u n voto par-
ticular. 
Considera excesivas las cantidades con-
signadas para personal y otros gastes que 
no se explican. 
E l señor ROSADO, por l a A m i s i ó n , le 
contesta. 
Dice que el- Sr. Pedregal puede ver en el 
ministerio de Estado el destino que á ese 
dinero se ha dádo. 
E l año pasado se gas tó en una cantera pa-
ra San Francisco el Grandes, para unas es-
cuelas y otras obras que ahora no recuerde 
Termina diciendo que ya habrá quedade 
conforme el Sr. Pedregal con. estas explica-
ciones. 
E l señor P E D R E G A L rectifica brevemen 
te, entendiendo que los argumentos expuse-
tos por el Sr. Rosado no pueden Convensttr 
á nadie por no ser contundente^. 
No sabiendo qué decir, toma el asunto en 
guasa y regocijadamente comenta el discur-
so del vSr. Rosado, provocando una ruidosa 
carcajada á los republicanos y una sonrisa 
irónica del Sr. García Prieto. ^ 
Le contesta brevemente el señor ROSADO. 
E n votación ordinaria se desecha el voto 
particular. 
E l señetr S A L V A T E L E A pide que se eie-
men las puertas, y se cuente el n ú m e r o para 
ver sí hay suficientes diputados para toman 
acuerdo. 
Un SECRETARIO cuenta, y no habien-
do m á s que 49 diputados, el conde de RO-
M A N O N E S , visiblemente contrariado, levan-
ta la ses ión á las seis y quince. 
Hoy publica el "Diario Oficial". 
Real orden concediendo licencia para con-
traer matrimonio al cap i t án de Infanter ía 
D. Rafael Morón Iglesias. 
—Idem id . el pase á s i tuac ión de reempla 
zo al comandante de Infanter ía D . Andrés 
vSarroz. 
•—Idem i d . el empleo inmediato al oficial 
segundo de la E . R. de Intendencia don 
Antonio R o m ó n Agui lar . 
-—Idem i d . el empleo de cap i t án á los p r i -
meros tenientes de la E . R. de Ingenieros 
D. Isidro J iménez Sánchez , y D . Enrique 
A n t ó n Marino. 
—Idem i d . tres meses de prór roga al capi-
t án de Infanter ía D . Gustavo Canosas A n -
glada en la licencia que por asuntos pro-
pios disfruta en el extranjero. 
M E P ñ R & Q l é m + A C C E S O R i Q S 
Apicul tura movilista ó Cult ivo de las abe-
jas, por Pedro Villuendas Herrero. 
E l problema forrajero, por P. Ricaldone; 
tercer volumen.. 
Amér ica en E s p a ñ a , por Juan Bonsignori; 
primer volumen. 
E l problem-a agrario ry el porvenir social, 
por Felipe V i r g i l i ; pr imer volumen. 
Vit icul tura botánica vi t ícola, etc., por 
M . S á n c h e z ; primer volumen. 
Daremos cuenta en esta sección de todas 
las obras de que nos sea remitido u n ejem-
plar. 
Haremos la critica de aquellas otras de 
que se nos envíen dos ejemplares. 
ilo ha iniciado la pet ic ión de este crédi to, pliear qu^.apli.caciQn tienen ..k» tres. ipi i lo-
SEGUROS MUTUOS DE VIDA 
SBC3-XJR.OS I D E G K A - I v r - ^ I D O S 
O ñ c i n a s : M A D I Í I D , S o r r i l l a , l i . 
Los seguros m á s importantes realizados 
por esta Sociedad en el mes de Mayo han 
sido: 
Póliza núm. 19490, en Osuna, ptas. 15.000; 
póliza n ú m . 19.504, en Osuna, ptas, 7.500; 
póliza n ú m . 19.365, en Ní jar , ptas. 7.000; pó-
liza n ú m . 19.367, en Ní jar , ptas. 7.000; póli-
za númi 19.363, en Sorbas, ptas. 6.000; póli-
za n ú m . 19.326, en Alborea, p í a s . 5.000; pó-
liza n ú m . 19.294, en Fuentes de Anda luc ía , 
pesetas 5.000; póliza n ú n l 18.836, en Leda-
ña , ptas. 5.000; póliza n ú m . 19.346, en Ma-
dr id , ptas. 5.000; póliza núih,. 19.492, en Osu-
na, ptas. 5.000; póliza, n ú m . 19.359, en Sor-
bas,.ptas. 5.009, 
Ayer m a ñ a n a se celebró en Palacio, y bajo 
la presidencia del Rey, el acostumbrado Con-
sejo de los jueves. 
E l Si'. Canalejas, al salir del regio Alcá-
zar, manifestó que el Consejo se había, de-
dicado á dar cuenta al Rey de loe asuntos de 
política, exterior é ieterior, y de la maachs 
de loé debates parlamentarios, firmando e? 
Monarca después varios decretos sobre com-
petencia s in importancia.. 
La Academia de Medicina celebrará sesión 
pública el sábado p róx imo , á las seis y me-
dia de la tarde en punto. 
j & s e c i a s i é n de a c t o r e s e s g s a ñ s i s s a 
Esta Asociación ce lebrará Junta general 
extraordinaria en su domicilio social (Prín-
cipe, 27j, á la una en punto de la madruga-
da del sábado 15 a l dcaningo 16 de los 
corrientes, para la elección total de nueva 
Junta directiva. 
Se suplica á los señores asociados la puu 
tual asistencia. 
EL MEJOR POSTRE 
Hasta el d ía 15 del presente mas se admi-
t i r á en la Tercena municipal á los contri-
buyentes que lo deseen el anticipo de las 
cuotas de todos los arbitrios correspondien-
tes á los trimestres tercero y cuarto, con e í 
beneficio del premio de cobranza asignado 
á los recaudadores. 
Una numerosa Comisión de tenderos de 
ultramarinos ha visitado al alcalde para de-
cirle que el ar t ículo que apareció en el pe-
riódico del gremio y de que se ocupó la 
demás Prensa, no obedecía á fin ninguno 
contra el Ayuntamiento, ofreciendo los co 
misionados por sus compañeros de gremio 
la más incondicional adhesión al Sr. Ruiz 
J iménez. 
Manifestaron también que el trabajo pu-
blicado por La Unica en su revista h a b í a 
pasado desapercibido para los ultramarinos,, 
pues obedecía á trabajos de los carniceros. ; 
Publicados ó no, no se devuelven orioinales; los 
que envíen orifjinal sin contratar antes con la em. 
presa del periódico, se entiende que suplican ta In-
serción G R A T I S . 
Imprenta y esíereetipia de E L S E B A T E 
2, PASAJE DE LA AUiAMBRA, ? 
Viernes 14 de Junio de 1912» A T E 
Año IL-Núm. 225. 
Santos i calíw de hoy. 
11! Sacraiíaim© Ocrazoa de 
p;v!TOfjuiaI de Nueslr.» Señora 
[do Covadocga ua soleumD i ^ j 
dúo al Sagrado Comxúa da Jo-
ifia^ Lafcíondo sermoa todos los 
dís^, á ias seis de la tarde. 
« 
En la capilla do Misioneras 
Eucarísiicas (Travesía de Be 
cinco y inedia de la tarde, so-
bnOM función con sermón al 
Sagrado Corazón de Jesús. 
(Esta periódico ss publica con 
censura eclesiástica.) 
fflor 
Preparación completa para d 
ingreso, en Ja Escocia por pro-
fesoriido técnico y competente. 
Alumnos de ambos sexos. Co-
rreré y Telégrafos. Internos y 
externos. Rdaíores, 4 y 6. 
AL TOPO 
Compro y vendo alhajas, pianos, pianolas, abanicoi an-
tiguos, miniaturas, esmalte», telas antiguas, antigüedadesJ 
máquinas de escribir, aparatos fotogr.ificüs y papeletas del 
Monte. 
Jesús Saetee Basiijo el Grande l¿a. 1) so celebrará hoy, á laa 
y Metcdio, obispos: San Elíseo, 
profeta; S^níoe Maíciano, Anas-
tasio, Féi;x, Yakac» y Butino. 
ináitirev, y SasiU* L-igna, vir-
gen y inárús. 
* 
Se gana ^obiko de Cna-
rcnla Horas en- lafe Sálese 
(Santa Engracia) y habrá pro-
cesión solomEO id- Corazón dt 
Jesús, pi-edieaavio el ptvJro Jo-
t-ú Btaría Torrero; jior la tar-
de, á los esneo y sc-áis, (Mpu 
na la novena, Riendo orador el 
padre Euia def Milagro. 
Eu las Carbonera» termina 
la novena el Santísimo per la 
tarde, á las seis. 
Ku l?* M*m.iaB árf Sacra-
mento ídem ié-, pi'edicendo en 
la misa, á ha ¿¡kz, D. Balbino 
Píicz. y pta la tarco, á los 
seis y uifdia, D. Angel Rúan-
bo liará prensión d& ro^ci-va. 
En lau Descafeas: Uí-m, á las 
diez, ücs'a al Corazón de Je-
6Ú3, con sprmón S, laa diez. 
En las Moniaa de 1^ En-
camación ídem,, eredicará don 
Joaquín Pérez San Julián. 
E n las Mocjaa o* Góngor» 
ídem, D. David Maíina. 
En las Monjas de la Latina 
ídem, un padre fraaeiscaao. 
En San Jerónimo ídem, a 
Lis once, padre Joeé Maiía Ru-
bio. 
E n las Soleses (San Bernar-
do), íicsta solemne á. las diez, 
predicando el padre Olivei' Co-
pons, y poa? la tarde, 4 
cinco, termina, i * novena, sien-
do orador el padre Alfonso To-
rres, i 5 ; - . \ ' £¿ '; .. • 
E n San Aatemo de la Flori-
da ídem fd., el trecenario í» 
Sñn Antonio de Padua, D. Ber-
nardo Machuca^ 
En SOJX BsiaÍBT por la ta*-
de, á libe, seis, sigue la nove-
na á Sa-n AsrttBjio, predicando 
e! pn-lre Pablo Sáncliez. 
En, Porfcugueges felem id., ú 
las sois y mou»1, Robustia-
no Vérez. -
La miia y oficio mrt dd Sa-
grodó Coraaón <fo Jesús. 
Visita do la Corto de María. 
Nuestra BeSora áel Dcstiei-ro 
en San Martín ó de loa Arqui-
tectos en Sao Sebartian. 
Espíritu Sanie : Moración| 
Nocturna. 
Tumo: S&B ígnac-i-j de Lo-
yola. 
¿ T E N E I S C A L L O S ? 
¿ P o r q u é estabas ayer quieto 
y por q u é e s t á s hoy bailando? 
¡Es porque me estoy curando 
con el C A L L I C I D A CUETO! 
F r a s c a c e n piiscels 0,75 c é n t i m o s . 
V I L L E G A S : P l a z a d e l A n g e l , 16, 
y «•n (ocls« las buecins farmacias. 
Popelines estampados de A!»»«¡a y Sui-
za. Géneros blancos. Medias muselina y 
i malla, maroa Victoria. Lanería, borda-
dos, puntillas. P¿namá«, Driles y piqués para tragea de playa. 
ParrftQüia de San Marco». 
El día H dará principio ú 
una solcrime BcweBa y iiosta 
BoJcintea al Sagraáo Corazón do 
Jesiis. á oxpeaaea» de BU Con-
gregación 5 varias personas de> 
votas. 
El día 14, ücste, éek Sagrado 
Corazón de Jcsós, eerá la mi-
ja do Cotüiínién á la» siete y 
media; á las ájetj, la solem-
ao con sermón, qiie predicará 
D. Pedro Esteban Dkz. 
A las seis d» bs- tarde darán 
principio los. enltos, predican-
do !>• Esteban Diez, terminan-
do cou la reeorva. 
Todas las tardes,, hasta el 23, 
b las seis, se ó pondrá á Su 
Divina Majeet-ad; aeto seguido 
so rezará la cstaéión, santo ro-
sario y seguirá el eei-món, que 
predicará todas íaa fcatdos ol 
doctor D. Eduai-do Lea!, y l)or 
último K>!eran6 rcsei'va. 
La capilla musical quo asis-
tí i.'i á estos cultos será dirigida 
por D. Jesús Oorvino. é 
El día 15 so «elcbravá un» t¡o 
lomno función al Glorioso San 
Antonio de Padoa. & expensas 
y devoción de varias personas 
devotas. 
A las diez, misa reayor, con 
manifiesto y sermón, que pre-
dicará D. Ignacio -liméiu/.. 
asistiendo un eenjnnto de voces 
é instrumentos. 
El día 16, 4 diez, solera-
no función á Santa Lu.tgarda, 
abogada do los felices partos, 
con misa mayor y S. D. M. nm-
niíiesto, y después solemne Tc-
Deunx ca acción do gracias. 
El día 18, á las ««ice, lam 
bién se a'Icbrará función al 
Glsricso San Antonio, á c 
pensas de una famiha piadosa., 
con lijisa solemne, manüiesto y 
seinión, que predicará D. An-
tonio Guiizález Pareja. 
• 
Hoy 'cenúenza en la iglesia 
**** 
n g i e n e i a d e w s p o p e s f i ^ a s a t l á i i t 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
Servic io da las importantes ianeas Postales Italianas, 
I T A L I A y l a L I G U R E B R A S Í L I A N A 
FréJcimas salidas (salvo cancelación ó variación) pAR£ S?lHT05 V BUENOS fllRES 
11 de Junio el magnífico paquete «SIENA» á doble hél ice. 
25 de Junio el » » «RAVENNA» 
Estos p a q ^ t e s no invierten en la t r a v e s í a m a s que de ¡S á S4 d í a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carno fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Deben venir provistos de la cédula 
personal para el desembarque en Buenos Aires. Telégrafo Marconi. 
Para carga, pasaja ó «as Informes, acúdasa á J u a n C a r r a r a é H i j o s , Galla Hsal.-SIBRALUB. 
fo rma ¿3 M e é m v m 
Lo consigue toda 
cios, como lo luce 1; 
conecidas de todo e 
Udo de esta casa, ha sido premiado con la elección qUe 
para su suministro han hecho La Federación Nacional Es-
colar, La Cooperativa del Real Cuerpo de Alabarderos 
ídem de la Casa de la Moneda y la Sociedad Hispan Truts! 
Hechura y forros de traje, 20, 25, 30 y 35 pesetas. 
De gabán, 30, 40 y 50 pesetas. 
Grandes ex i s í endas en pañería. 
Sastrería Somoza.—Montera, 5. 
füEHCARRAL, 59, MADRID 
Esta esencia espocialísima para automóviles, sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos ios garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el eoche. Todos los bidones llevan el precinto con 
{a indicación C L A V I L E N O y las iniciales de la casa Pourc*de y 
P r o v ó t . Deberán desconfiar los compradores do los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
Ofieina-s: FERNANFLOB, 6, pral 
3 
Llamamos lo aten-
ción sobre ea'e nuevo 
reloj, que seguramen-
te gerá apreciado por 
todos los-qno sus ocu-
paciones Ies exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo cuil se consi-
gue con el mismo sin 
neoesidxd de recurrir 
ü carillas, ote. 
Este nuevoreloi tie-




ral descubierta haca 
algunos años y que 
hoy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos ae ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en mtiraa cantidid, 
sobro las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
horas de noche. Ver 
este roloj ea laobseu-
ridad es verdadera-
mente una maravüla. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIQEH7E TENA, esctiltor, Valanoia. 
a l a s 
Por uuservicio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis personas y 190 kilogi-amoa de equipaje, á las esta-
ciones del Nurte y Mediodía ó viceversa, fres peoCtia. 
. A V I S O 
Interesa á los que viajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrousíe. con el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el servioio. 
Av i sos : A l c a l á , 18 .—Teléfono 3.285. 
OBRAS DE VENTA EN ESTE KIOSCO 
"LA CAMPANA DEL E I F EN 1903" 
U 3 V 3 e c á s c i ó n 
Se ha puesto á la venta la segunda edición de La campa-
ña del R i f en 1909. (Juicios de un testigo), compuesta so-
bre apuntes tomados en el teatro de la guerra, durante U 
heroica campaña, por nuestro querido compañero de Re-
dacción D. Fernando de Urquij© (Curro Vareas). 
l i ü L i S i 
I N S T I T U T O S M I S I O N E R O S 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
Nuestro distinguido colaborador D. Manuel de Bofarull, 
acaba de publicar un interesante libro, titulado 
¡ L a s a n t i g u a n C o r t e s , 
E L M O D E R N O P A R L A M E N T O 
E L R E G I M E N R E P R E S E N T A T I V O O R G Á N I C O 
É T 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptaa. 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Ctndeleros, candelabros, lámparas, lu ra i -^ Braseros, copas, tarimas y toda ciase de 
narias, arañas, custodias, cálices, copones, I artísuios en latón y bronce, niquelados y 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-j! plateados. 
los, balaustradas para coros y presbiterios, i \ Especialidad en bastones, soportes y alza-
eteétera, etc. I j paños, siguiendo la última moda do las artes 
Imáganos de talla, oartón piedra y pasta 11 decorativas domésticas, 
ruade/a. tg¡ Especialidad en artículos do fontanería. 
Se dera, platea y niquela á precios muy económicos. 
Ventas al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
mu uo 
FÁBRICA 
Calis da las Delicias, núm. 20 
M A D R 1 D 
Teléfono núm. 1.1 
E 
ALMACENES 
tfcenta al rio 
tol de Ventas) , núm. 
Bater ía de Cocina, Cubiertos y servicio de mesa, Heladoras, 
Filtros, Jaulas, Botellas para conservar las bebidas frías ó ca-
lientes 48 Horas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 23 
Idem, maquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 r u -
bíes, decoración artística 6 mate. , 40 
E n 5, Q y 8 plazos, r e spec t l r amen te . 
A I contado so hace n n a rebaja de un 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certífieaáos con aumento de 1,50 pías 
Í A Votojrrafíi» más moderna y cómoda de Madrid, S a n Ber-
nardo, 3 i , p lanta baja, se retrata de nueve de la mañana á 
diez noche.—Trabajo eimeradísimo y económico. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á Madrid, 
visiten nuestra nueva Exposición de Muebles y objetos 
Decorativos. Los hay de todos los gustos y variedad de 
precios. Si os vái» á casar no dudéis un momento en alhajar 
vuestras casas con los cien rail objetos que os «frecemos, 
á la base de una baratura inconcebible, Vcdio y os conven-
ceréis de esta verdad. 
LE0A*£IT3S, 35 S u c u r s a h R E Y E S , 23 . 
¿ 9 4 2 . 
:L LIBRO DEL PERIODISTA 
El ésito enorme alcanzado por el libro que con es e título 
acaba de publicar Basilio Alvares, hizo que no bien editado 
se esté ngotando cata edición. Pedidos al Interoambismo Grá-
üco. Atocha, 14. Precio del ejemplar tres pasetaa. 
. 10, 1." 
12o h a y quion v s n d a m u s b l c s j c á m a r a ! 
m á s b a r a t o que c e t a c a s a * 
Se amueblan hoteles y casas do camno á prsolos módioos 
Bolsa, 10,1.° (Orilla de Santa Cruz). 
Conferencias pronunciadas on la parroquia de San Gicéi 
de Madrid, durante la Cuaresma del año 1912, por 
FR. MELCHOR DE B E H I S K Capuchino. 
- PRECIO, 2 PESETAS • -
Se admfíen suscripciones para EL DEBAIS 
en este fdosco. 
JJJ 
D E L CENTRO POPULAR CV 
TOLICO OE LA INMA-




nes de mano, 7; peones tuoltos, 
7; estuquista, 1. 
Pintores.—Oñcial, 1; ayudan-
te, 1. 
Cerrajeiios. — Ayudantes, 2; 
aprendices, 2. : 
!T 5 pemvtmm 
lS. conaulta* 
Corrientes eléctricas á pre-
cios eoonómioos. Atocha, 113, 
fronte S. Carlos. 
ONTRÁTAGION D E F I N C A S 
mriTERA, 45, principal: cíe 5 á 8, 
COMPRAVENTA DE FINCAS EN MADRID 
PRECIOS S E SüSCRIPCiÓN 
Año. Bmeses 3 meses 
M a d r i d . . . Pts. 12 
Prwvincias 18 
Portugal. . . . . . . 25 
E x t r a n j e r o s 
Unión p o a t ; i ¡ . . . . 40 
Nwcompiendidas. 60 
Sobre Onoas en Madrid, por 18 años, amor/izando capital 
gy per trimestres. Por plazo de i añoá,3in amortización, pagando 
solu intereses. Esta esa no cobra derechos de letrado por 
'examen de títulos n i reconocimiento de arqaitecto. Loa prés-
tamos losre ilizamos en término de ocho dias como máximum. 
Director. D. ANTONIO COLLADO GARCIA 
Para auancios y 
snseripeiones, en la 
Administiracion de 
este p e r i ó d i c o . 
Se reciben para loa periódicos 
anuncios, rociamos, noticias 
yesquelasde defunción y ani-
versario, á precios muy re-
duoidos. 
0NTERA, 19, PRAL. 
(Antes AicalA. 6) 
Teléfono 517. 
Artículos industriales: ínea. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: idem. 2,50 » 
Noticias: idem 2 » 
Bibliografía: ídem 1,50 » 
Reclamos: ídem 1 » 
En la cuarta plana: ídem 0,40 » 
» > » plana entera. 765 » 
» » » media plana. 400 » 
• » » cuarto ídem.. 210 » 
• » » octavo ídem. 105 » 
Cada anuncio satisfará 10 cents, de Impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres 
de la madrugada en la impronta: 
PASAJE DE LA ALHAM3RA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléfono 365. Apartado de Correos 466. 
ü 
oro para regalos. 
Para 1.a comunión medallas y cruces. 
Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
Y 
13, M O N T E R A , 13 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
z v i L J i i f i l r e w . S D J . ' 
COMEDIA.— (Compañía Gran 
Guignol).—A las 9.—Marti-
re di viaPigil le , La Virgine 
del mare (estreno), I guar-
diani del faro (estreno) y Da 
se i moai. 
CERVANTES.—A las 7.—Tor-
tosa y Soler (2 actos, doble). 
• A las 19 y 1[2.—Descanso do. 
minieal y Francfort (doble) 
PARISH.— A las 9 y Ii2 de la 
noahe.—La troupe Nol les, los 
seis liliputienses, gimnastas, 
atletas, acróbatas, equilibris 
tas y luchadores—líxito de 
loa bufones Bowden y Gar-
dey—El extraordinario Vio-
la. — El mono Maxim. — El 
dresseur Dio y Terry.— Los 
payasos Pasíore, Sei tfert, No 
lo, TonyJGrice, Maygi y toda 
la compañía de circo y va-
rieiésque dirigeWillitmPa-
rish. 
COMICO.—A la» 7.— Arsonis 
Lupin l a d r ó n de guante 
blanco (3 actos, doble).— A 
las 10 y Ii2.—La viva de ge 
nio (2 aoto», dobic). 
COLISEO IMPERIAL. — (Con-
cepción Jerónima, 8).—Ke-
nefiuio del primer actor don 
Franeisoo Rodrigo. — A lát 
Sy l l 2 y »y l{a, pelíaulaa.-
A las 6 y 1 ¡4.—La Tosca (85 
peeial).—A las 9 y 1(4.—Ca 
lor de besos.-A laa 10 y 
—Genio y fi^ux-a (rGestreno. 
eapacial). 
LATINA—Cinematógraío mo-
delo—A i«a S da la tarda y 3 
1(2 da U «oche, grandes sec-
eionea con «acogido progra-
ma y estreno de la magnífi-
ca película «Seo do cariño.» 
Ultimo día de «La danza vam-
piresoa» y «Orgía romana». 
El s íbadopor la noahe. sor-
teo entre el público de una 
moneda de oro da 20 pesotaar 
BENAVENTE. — Da 5 á 13 j 
lí^-— Saoaión, continua da 
cinematógrafo. -— Todos lo* 
días estrenoa, 
EL POLO NORTE. — (Circo 
«cuestre de verano, Puerta 
de Atocha). Compañía acues-
tre gimnástica, acrobática, 
cómica y musical, bajo la di-
receióa de D. Cándido Bár- " 
cena.—Secciones á las 7, 9 y 
l l 2 y 11.—ĵ n |a8 seccionea 
de la aoaho cinematógrafo. 
PRINCIPE ALFONSO.-Idea» 
cinema. — Sección eontíuua 
de 5 á 12 y 1(2. — Nnnvoa 
programas todos los días. 
Jueves y domingos, matinéc 
infantil con regalos. Exitos. 
«Si islote desierto», «Ven-





grafo Bar.—Abierto de 10* 
1 y de 3 á 8.—Martes y v isr-
nes, moda.—Miércoles y sá-
bados carreras de ciutaa. 
ESTANQUE GRANDE DEL 
RETIRO—Todos los días de 
6 da la mañana hasta auo-
ohocido, pinlorescoa paseos 
en vapores, canoas, tende.ma 
y bioiclelas acnátioas y bar-
cas de remo y vela. 
Los domingos gran rifa de ju-
guetes.—Precios muy inoá*-
rado?. 
FRONTON CENTRAL.-A laa 
í.—Primer partida, á W tan- . 
tos.— Aizpurúa y Soiarentí 
(rojos), contra Ituartej Teo-
doro (azules).—Segundo, í 
Sfl tanto».—Juan Uo y C ¡tv-
rroaldefrojo»), contra isiJo* 
ro y Marquínez (axule»). 
Foiletín de E l . l í E B A T S (52) 
por CRROLS DICKEHS 
á mi ra r lo con cierta sorna, incl inando la 
Gábeza sobre m hombro. 
—Las funciones de secretario son, á m i 
parecer, bastante difíciles de def in i r—di-
jo N i c o l á s reflexionando;—pero, en fin, 
yo entiendo qne cojnprendeu, en p r imer 
lugar , la correspondencia. 
— B i e n . 
— L u e g o el arreglo de los papeles y do-
cumentos. 
— M u y b ien . 
— A veces la escritura bajo vuestra re-
dacción y acaso la copia de vuestro dis-
curso del d ía para alguna hoja púb l i ca 
mando este discurso teng-a alguna tras-
cendencia. 
—Perfectamente. ¿ Y d e s p u é s ? 
—Conf i e so—con te s tó e l exainiuanda des-
p u é s de u n momento de r e f l e x i ó n , — c o n -
fieso que no s é q u é otra cosa corresponda 
á u n secretario, á no ser la ob l igac ión ge-
neral de hacerse tan ú t i l y agradable á su 
patrono como le sea posible, s in sacrificar 
su propia dignidad y sin rebasar los l ími -
tes de los deberes que su mismo t i t u l o 
parece implicar ordinariamente. 
M . Gregsbury m i r ó fiiamentc á N ico -
l á s durante alg^'m tiempo, y luego, echan-
do alrededor una mi rada cireunspeeta, le 
'dijo con voz contenida: 
— r e r í e c t n i n c n t e , s e ñ o r . . . ¿ C ó m o os Ua-
an¿is? 
— N i c k l e b y . 
—Perfectamente, s e ñ o r N i c k l e b y : ha-
b é i s delinido b ien los deberes del secre-
ta r io ; pero I w y t o d a v í a otros que e l se-
cretario de m i hombre de Parlamento no 
ha de perder ninica de vista. Es menes-
ter que me masque la tarea. 
— ¿ C ó m o ? — p r e g u n t ó sencillamente N i -
c o l á s , no comprendiendo bien el sentido 
de esta frase. 
—Que t e n d r é i s .que mascarme la tarea 
— r e p i t i ó H . Gregsbury . 
—Si no lo l leváis á m a l , os d i r é que no 
entiendo lo que q u e r é i s decirme—repuso 
N i c o l á s t í m i d a m e n t e . 
— L o que quiero decir es m u y claro— 
di jo ci diputado con tono solemne.—Mi 
secretario debe estar al - corriente de pol í -
t ica extranjera, seguir sus reflejos en los 
pe r iód i cos , recorrer con la vis ta todas las 
r e s e ñ a s de las reuniones p ú b l i c a s , tomar 
de paso nota de todos aquellos puntos, que 
le parezcan propios para dar i n t e r é s á una 
arenga ó perorata que se haya p ronun-
ciado á p ropós i to de una p ropos i c ión pues-
ta sobre el tapete ó de cualquier otro i n -
cidente. ¿ C o m p r e n d é i s ? 
— Y a eonipreudo, s e ñ o r — c o n t e s t ó N i -
c o l á s . 
— T a m b i é n — a ñ a d i ó M . Gregsbury,— 
t a m b i é n , y d ía por d í a , d e b e r á tomar co-
nocimiento de los accidentes de la v í spe ra 
I en los pe r iód icos del d í a siguiente; leer, 
!por ejemplo, las «desapa r i c iones misterio-
isas» ó el ((supuesto suicidio de u n n i ñ o 
¡ e m p l e a d o en las alfarer ías)) , ó alguna otra 
| aventura de este g é n e r o , sobre la cual se 
pueda d i r i g i r una pregunta desde mi asien-
to al ministro del In te r io r . D e s p u é s copiar 
la pregunta con algunas palabras de la 
c o n t e s t a c i ó n del ministro, en lo que .ten-
d r í a ocasión de fe l ic i tarme por m i espíri-
tu de independencia y el buen sentido (k-
m i s observaciones. E l conjunto, franco de 
porte , se e n v i a r í a á la hoja local con una 
docena de l íneas de encabezamiento para 
reeprdar que y o estoy siempre en m i pues-
to, y siempre en ac t i tud de hacer frente 
s in retroceder un paso, á todo cuanto so-
brevenga cumpl iendo con los deberes de l a 
m á s delicada responsabilidad, e t c é t e r a et-
c é t e r a . ¿ C o m p r e n d é i s ? 
N ico l á s inc l inó la cabeza. 
M . Gregsbury c o n t i n u ó : 
— A d e m á s yo e x i g i r í a de m i secretario 
que leyera de vez en cuando alguno de los 
estados que a c o m p a ñ a n las memorias ofi-
ciales, t o m a n d ó i lota de los resultados que 
pudie ranponerme en ap t i tud de entrar con 
lucimiento en algunas cuestiones financie-
ras. E x i g i r í a t a m b i é n que me suminis-
t rara algunos argumentos sobre los desas-
trosos efectos de los pagos en numerar io , 
lo cual se i l u s t r a r í a con algunas conside-
raciones sobre la e x p o r t a c i ó n de metales 
y billetes de Banco, y á todas las cosas, 
en fin, que sólo exigen facil idad de pala-
bra porque nadie las entiende. ¿ C o m p r e n -
d é i s ? 
—Creo c o m p r e n d e r — c o n t e s t ó e l pobre 
N i c o l á s . 
— E n lo que concierne ú las cuestiones 
que no son p o l í t i c a s — c o n t i n u ó diciendo e l 
diputado con cierto calor,—cosas de que 
no podemos ocuparnos ó no puede exi-
girse que nos ocupemos de una manera 
bastante seria para querer dar á las clases 
inferiores tan to bienestar como á nosotros 
mismos, pues de o t ro modo, ¿ q u é v e n d r í a n 
á ser nuestros pr ivi legios? Y o quisiera que» 
respecto de esto, m i secretario me hicie-
r a una p e q u e ñ a co l ecc ión de discursos de 
un c a r á c t e r p a t r i ó t i c o . Por ejemplo, s i se 
tuviera la desgraciada idea de proponer 
un bilí para asegurar el derecho de propie-
dad de una cuadr i l l a de pobres diablos 
como los autores, me c o n v e n d r í a defender 
esta tesis; que por mi parte no c o n s e n t i r é 
' jamás que se levante una barrera iusupe-
I rabie á la d i fus ión ^ la^t^ratura en e l 
pueblo. ¿ C o m p r e n d é i s ? Quiero decir que 
las creaciones materiales, no siendo espe-
eulaciones de u n i n t e r é s puramente indus-
t r i a l , pueden ser consideradas como l a 
| propiedad de u n hombre ó de una fami l ia , 
pero que las creaciones intelectuales, sien-
do de i n s p i r a c i ó n d iv ina , pertenecen ver-
daderamente a l pueblo en general. Y aun 
si me encontrara de humor ese día h a b í a de 
entremezclar todo esto con a l g ú n chiste 
sobre la jwster idad, como, por e jemplo, 
decir que los hombres que han escrito para 
la posteridad deben estar satisfechos de ob-
i tener por recompensa la a p r o b a c i ó n de la 
i posteridad. Esto no sona r í a ma l en la Cá-
inara y en todp caso no me p e r j u d i c a r í a á 
m i , pues no temo qiie la posteridad se cuide 
•de m í n i de mis ocurrencias. ¿ C o m p r e n -
déis bien? 
— Y a , ya. 
—Sobre todo, en este caso, m i secreta-
r io no debe nunca olvidar , cuando lo per-
m i t a n nuestros intereses, hablar frecuente-
mente del pueblo, porque es de maravi l lo-
so efecto en l a é p o c a de las elecciones. 
Bsta no es la c u e s t i ó n de los autores, de 
quienes os p o d é i s reir á vuestro gusto, 
toifa vez que la m a y o r í a de ellos, no te-
niendo sobre q u é caerse muertos, no tie-
nen n i deben tener vo to . 
—He a q u í — a ñ a d i ó resumiendo-—los 
puntos capitales que interesan á vuestras 
funciones. Como servicios secundarios, 
i t e n d r é i s que hacer alguna cosa m á s , co-
mo, por ejemplo, esperar todas las tar-
ides en los corredores de la Cámara para 
' e l caso de que se me hubiera olvidado 
lalgo. T a m b i é n durante los largos debates 
del Parlamento t e n d r é i s que ir de vez 
en cuando á sentaros en los primeros ban-
cos de las tribunas para decir á vues-
tros inmediatos: ¿Veis á aquel gentlemán 
que se lleva la mano derecha á la cara y 
cjue abraza con la izquierda v\ pilar en-
frente de nosotros? Es M . Gregsbury, e l puso M . Gregsbury, t i rando del cordón 
c é l e b r e Gregsbury. Nada os c o s t a r á a ñ a - de la c a m p a n i l l a . — ¿ C o n que r e h u s á i s ? 
d i r algunas palabras de elogio, s e g ú n la 
i n s p i r a c i ó n del ' momento. 
Fatigado ya de hablar, si esto es posi-
•No tengo o t r a a l t e rna t i va—con te s tó 
N i c o l á s . 
•Mateo, Ja p u e r t a - di jo el hovioi-abie 
b le en u n honorable miembro del Parla- miembro al criado que acababa de acudir 
m e n t ó , M . Gregsbury hizo u n esfuerzo 
para concluir , y d i jo , variando de tono: 
—Por sueldo, puedo dec í ros lo desde 
luego para evi tar trabacuentas, aunque 
sea m á s de lo que acostumbro dar, os 
d a r é diez y ocho francos setenta y cinco 
c é n t i m o s semanales, á secas. 
D e s p u é s de este magn í f i co ofrecimien-
to , M . Gregsbury se e c h ó hacia a t r á s en 
su butaca, como u n hombre que se re-
procha su generosidad y que se propone 
no i r tan lejos en lo sucesivo. 
—Diez y ocho francos setenta y cinco 
c é n t i m o s semanales... no es mucho—di jo 
t í m i d a m e n t e N i c o l á s . 
— ¿ N o es mucho? ¡ Diez y ocho francos 
setenta y cinco c é n t i m o s todas las sema-
nas ! ¡ Con que no es mucho - moci to ! Diez 
y ocho francos y . . . 
— S e n t i r í a m u c h o — i n t e r r n m p i ó N i c o -
l á s — q u e creyerais que ha sido m i á n i m o 
regatear el sueldo que me ofrecéis ; por 
m ó d i c o que sea, es mucho para m í , que 
no tengo nada. Pero los deberes y la res-
ponsabil idad de las funciones e s t á n en 
t a l d e s p r o p o r c i ó n y son tan laboriosas és -
tas y di f íc i les , que temo consagrarme á 
ellas. 
— l í s o es decir que r e h u s á i s , ¿ n o es 
e s o ? — p r e g u n t ó e l diputado l levando la 
mano al c o r d ó n de la campanil la . 
—Temo, s e ñ o r , por m á s que tenga bue-
na vo lun tad , temo que sea un cargo su-
per ior á mis fuerzas. 
—Siento haberos molestado inút i ínienr 
te—dijo N i c o l á s . 
— Y yo t a m b i é n — c o n t e s t ó e l dipuUuM 
v o l v i é n d o l e la espalda.—Mateo, la puerta. 
—Buenos días . 
—Mateo , la puerta. 
^ E l criado hizo una i n d i c a c i ó n á N io > 
l á s ' ^ y pasando sin ceremonia por d c l a n á 
de é l para bajar la escalera, 1c a b r i ó la 
puerta y lo puso en la calle. 
N i c o l á s , tr iste y pensativo, vo lv ió á to-
mar el camino de su h a b i t a c i ó n . 
Smike h a b í a hecho una ligera comidn 
con los restos de l a cena de la v í spe ra y 
esperaba su regreso con impaciencia. t Á 
incidentes de la m a ñ a n a no h a b í a n esti-
mulado el apetito de N i c o l á s , por lo qne 
no hizo honor á la mesa, con gran s*K-
t imien to de su amigo. Y aun t en ía intac-
t o delante de sí el plato, reilexion>s'r#» 
con gran abatimiento, cuando se presetír 
t ó en el aposento Newman Noggs. 
— ¿ D e vuelta?—le p r e g u n t ó . 
— S í — con te s tó N i c o l á s ; — y no l iubieta 
perdido nada en no salir de casa, poique 
estoy como cataba, 
— N o puede esperarse hacer gran cosa 
en una m a í r R u a . 
— C i r t á m e t i t e , pero yo soy algo vivo y 
esperaba una cosa mejor: mis pesares Bfl¿ 
m u y grande?. 
Y N i c o l á s hizo á Newman la relación 
do sus aventuras. 
—Si yo p u d i e r a — a ñ a d i ó luego—et íoon-
j t r a r algo, ¡a m á s m í n i m a cosa, aute- de 
. ^ T ^ V ^ S S $ i " - * * * * * « m ei , m 
ca cosa un sueldo de dieciocho francos, • 
setenta y cinco céutiuios *emaualc&"-re-i { S t co ix l imü' i -X 
